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El Madrazo 
no se abre 
Coitus 
interruptus 
El pasado día 7, una amplia 
\ redada policial clausuró el últi-
Lo bar —oh, glorias pretéritas— 
Uve restaba abierto del archi-
\\moso Madrazo. Clausurado 
Iwi el Año Santo del Pilar, la 
\ipica meca del vicio zaragozano 
I w se abre. Por ahora. 
PSA (PSQE): 
Socialista 
no hay más 
que uno 
A mediados de mayo, habrá 
m único partido socialista en 
Áragón. Lo que probablemente 
se llamará «PSA (PSOE)» será 
el resultado de un prolongado 
ji duro proceso de unidad que 
k dejado muchos pelos en la 
gatera. 
Monrepós: 
Las curvas 
de la 
burocracia 
Hay ya una alternativa seria 
y económica para Monrepós: 
un túnel de más de tres kiló-
metros que, sin embargo, tiene 
un alto coste de mantenimiento. 
La Administración estudia una 
solución que puede acabar 
-¡cómo no!— en un túnel de 
peaje. 
Laboral 
Porteros 
y maestros, 
pelota 
en el tejado 
ifl negativa del Ministerio a 
dar una respuesta concreta a 
enseñantes de estatal en 
Paro, de un lado, y las dificul-
tades de ¡os porteros zarago-
zanos de encontrar una patronal 
representativa, hacen que la 
situación no tenga, por el mo-
mento, salida aparente. La firma 
convenio el próximo día 28 
de Artes Gráficas, pone, final-
mente, la única nota de opti-
mismo en una semana laboral 
w demasiadas pelotas en el 
tekdo, (En página 5). 
A l f i n t e v e o 
E 
I 
Aunque en M a d r i d parece que no se han ente-
rado, uno de cada once aragoneses salimos a la 
calle el domingo. E n Huesca y Teruel hubo m á s 
manifestantes de los que esperaban los organizadores; 
en Zaragoza nunca se h a b í a producido una concen-
t r ac ión humana semejante por u n motivo pol í t ico . 
A l f i n te veo, pueblo de A r a g ó n . 
Pero que no piense el Gobierno que los arago-
neses salimos a la calle a darles las gracias por 
habernos concedido la p r e a u t o n o m í a ; no fue por ah í 
la cosa. Salimos a celebrar festivamente lo poco que 
hemos conseguido ahora; porque no ha sido u n 
regalo, sino algo que hemos ido arrancando. Salimos 
a cr i t icar los defectos y las carencias de esta pre-
a u t o n o m í a y quien lo dude que recuerde las pan-
cartas, los manifiestos de las mesas de partidos o 
los pitos que se llevaron varios parlamentarios de 
derechas y aun alguno que otro de izquierda. Sali-
mos a dejar bien claro que no nos conformamos 
con esto y que queremos una a u t o n o m í a de verdad, 
plasmada en u n Estatuto que deberemos hacer 
entre todos. 
A l d í a siguiente, los quince miembros de este 
gobierno de coal ic ión UCD-PSOE, que es en el 
fondo, a pesar de la presencia de dos senadores 
de la C A U D , la D i p u t a c i ó n General de A r a g ó n , se 
r e p a r t í a n los doce «minister ios», que por ahora, sólo 
Rafael Navarro 
tienen el nombre. Por eso, porque a ú n es tá por ver 
el poder real que van a tener en sus manos, no 
impor ta demasiado q u i é n ocupe cada puesto. A u n -
que desde una perspectiva d e m o c r á t i c a y de izquier-
da como es la de A N D A L A N , t ranqui l iza que dos 
carteras tan importantes como son Urbanismo y 
E n e r g í a es tén en manos de hombres que llevan a ñ o s 
luchando contra la e specu lac ión , denunciando el 
expolio de nuestros recursos o impidiendo la nu-
c lea r izac ión de A r a g ó n . 
Pero t a m b i é n preocupa que, por ejemplo, la 
Agr icu l tu ra vaya a depender de un hombre, Alber to 
Fuertes, que no se ha alineado precisamente con 
la m a y o r í a de los campesinos aragoneses en sus 
movilizaciones m á s recientes. O que la Cul tura haya 
correspondido a Carlos Zayas quien, que nosotros 
sepamos, nunca ha tenido nada que ver con quienes, 
mejor o peor, vienen haciendo cul tura en nuestra 
reg ión . 
Los nuevos consejeros d e b e r í a n saber incorporar 
activa y eficazmente a sus gabinetes a los muchos 
aragoneses que, desde hace a ñ o s , e s t á n trabajando 
con i m a g i n a c i ó n y competencia en sus campos res-
pectivos. Sólo por este camino y por el de la m á s 
amplia p a r t i c i p a c i ó n pol í t i ca , t e n d r á el gobierno 
a r a g o n é s , la D i p u t a c i ó n General, el consenso de la 
m a y o r í a . 
E l Rolde 
Devolver 
Queremos expresaros nues-
tra solidaridad en esta lucha 
contra los monopolios econó-
micos de Aragón —CAZAR—. 
Consideramos que este ataque 
de la Caja a ANDALAN es 
un ataque a la libertad de 
expresión. Os animamos a 
seguir en la tarea de devol-
ver Aragón a los aragoneses, 
la palabra al pueblo, y la cul-
tura al trabajador. 
Asociación Cultural 
Urganda 
(Fraga) 
Líos positivos 
Los sábados, cuando llego 
a casa a mediodía, lo primero 
que pregunto es si ha llegado 
"ANDALAN". pues veo re-
llejadas en el muchas inquie-
tudes de nuestro Aragón con la 
fue/a y la ansiedad que yo 
comparto. Veo que hay pro-
blemas en "ANDALAN", per-
mitidme decir en "nuestro 
ANDALAN". ts lo más natu-
ral que así suceda y dir ta que 
es positivo. Los aragoneses 
somos terriblemente orgullo-
sos, estamos acostumbrados 
a marcarnos una raya y nos 
decimos: de aquí no paso, pero 
como pase alguien... A esto 
liemos de añadir que toda 
dictadura cría mentalidades 
dictatoriales. Pero si creo que 
esos pequeños líos de "AN-
D A L A N " son positivos es 
porque no accedemos a la 
sumisión. Para terminar debo 
decirles bien claro que estoy 
con ustedes en la defensa 
de ANDALAN hasta donde 
sea necesario y contra quien 
haga falta, pues nuestro arado 
no puede parar de labrar 
para limpiar e igualar nuestra 
sociedad. Soy trabajador au-
tónomo, barnizador de mue-
bles, o sea un obrero más, 
pero díganme sus planes y 
cuenten conmigo en lo eco-
nómico. ANDALAN debe se-
guir y seguirá', amigos. 
Rafael Navarro 
(San Sebastián) 
Opinión, 
cultura viva 
Los jueves voy al puesto 
de revistas, cojo mi Triunfo... 
y dudo, ¿cojo ANDALAN o 
no lo cojo?, al final siempre 
lo cojo, aunque piense que no 
lo voy a leer tan íntegramen-
te como me gustaría. Me gus-
taría poder decir algún día 
"mi ANDALAN". 
^Qué es ia izquierda? Pues 
no lo sé, pero si sé lo que me 
agrada, y me agradan los ar-
tículos de Eloy Ferna'ndez y 
José Antonio Labordeta sobre 
ia supuesta crisis de ANDA-
LAN... me agradan palabras 
sueltas; "Aprenderemos de una 
puñetera vez, a discutir sin 
que la discrepancia hiera, y 
salvando siempre a las per-
sonas", "Izquierda depresiva", 
etc.. Hay mucha filosofía, mu-
cho pensamiento, detrás de 
esos conceptos, "hay" de don-
de sacar, "hay" mucho en 
las personas. Por primera vez, 
he leído con marcada atención 
ANDALAN. Los dos artículos 
no significan para mí una lla-
mada de socorro, simplemen-
te significan opinión. Y esto 
es lo que querría de ANDA-
LAN." pensamiento, opinión, 
cultura viva de los hombres 
de aquí. 
José Luis G a r c í a 
(Zaragoza) 
Los curas 
"Todos los partidos de iz-
quierdas, las seis centrales 
sindicales de clase y nume-
rosas organizaciones popula-
res -como la Federación de 
Asociaciones de Barrios de 
Zaragoza - han formado piña 
en torno a ANDALAN, para 
respaldar su continuidad en su 
línea de independencia infor-
mativa". 
No es nuevo que los 
bunkers intenten silenciar a 
ciertos medios informativos. 
Uno piensa si se desea de 
verdad que la soberanía radi-
que en el pueblo, pues, tantas 
dificultades para hacer más 
transparente la gestión públi-
ca, parecen indicar lo con-
trario. 
Sé lo que significa 
silenciar a alguien o a algo, 
y comprendo bien los apu-
ros actuales de ANDALAN, 
ya que, por circunstancias 
parecidas, vengo pasando por 
mi condición de cura rural 
y colaborador asiduo de algu-
nos medios informativos, es-
pecialmente cuando intento, 
con mucho riesgo, formar 
o mentalizar, llegando incluso 
a airear algunos problemas, 
por considerar ineficaces cier-
tos cauces normales. Si desea-
mos una democracia auténti-
ca, no ficticia, hay que poner 
los medios, dando ejemplo de 
honradez y transparencia ad-
ministrativa. 
Demasiados cotos, 
y no precisamente deportivos, 
tenemos en Aragón, y es hora 
de abrirlos para que el pueblo 
crea que hay verdad en cuan-
tos, desde arriba, prometen lle-
var a la Patria por el camino 
de la hermandad, la paz y la 
justicia. 
A . Montes 
ÍPuertomingalvo) 
(ARAGÓN' UbEítmiO i 
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Desde Teruel 
Estas letras que le mando 
solamente son para unirme 
junto con todos partidos y 
deseo manifestar mi solidari-
dad con ANDALAN. ya que 
según pude comprobar en el 
periódico ANDALAN número 
160, cuentan los hechos que 
producen a Vds. mismos, y 
al periódico ANDALAN. 
Yo como aragonés de pura 
cepa, y como suscriptor de 
ANDALAN, espero que esto 
que está produciendo unas 
habladurías sobre todo en la 
gente burguesa —ya que di-
cen de que si ANDALAN 
ha insultado a la C.A.Z.A.R., 
y otros temas que para ellos 
son insultantes- espero que 
todo esto pase pronto, y 
ai mismo tiempo me uno a 
ANDALAN para luchar por 
él, ya que si esto no se para 
volveremos a estar como con 
el Jefe del Estado "Franco". 
José Antonio Sánchez 
(Teruel) 
Bailarín 
y Lanaja 
Quiero expresarles la satis-
facción que me ha producido 
leer el artículo de Artemio J. 
Baigorri sobre una «Experiencia 
de colectivización en marcha», 
la de Lanaja (Huesca), por la 
pequeña parte que me tocó en 
ponerla en marcha. Lo que sí 
lamento es no ser tan rico lati-
fundista como me pinta el autor 
¡con 400 Has. de regadío y un 
chalet!. Tal como he aclarado 
ya en ANDALAN (14 de junio 
de 1977) mi finca, que no está 
en Lanaja. sino en Sariñena, 
tiene 320 Has. total, de las 
cuales 100 no son cultivables 
—canteras y barrancos—, que-
dando 150 de cultivo que en 
50 Has. están destinadas a al-
falfa con aspersión fija y otras 
100 son de regadío extensivo 
—cereales y praderas para el 
ganado—. De chalet, nada por 
desgracia. Una antigua masada 
arreglada para poder asar un 
cordero y comérselo con los 
amigos. 
En cuanto a la historia de 
ese regadío es la de mi lucha 
contra uno de los peores suelos 
de los Monegros —sal y sala-
gón— 100 Has. ganadas al cul-
tivo y esa transformación, crean-
do cuatro puestos de trabajo, 
gracias a la implantación, sobre 
tan poca tierra de una gana-
dería ovina —1.200 ovejas— 
bastante buena. En resumen, 
una inversión importante de 
ahorros de mi trabajo profe-
sional llevados desde Madrid a 
Huesca. Los justificantes de to-
das las obras e inversiones están 
a disposición del Sr. Baigorri. 
En cuanto a lo de «agrarista» 
he de decirles que quizá pueda 
usar ese modesto título, tras 
haber sido Profesor de Derecho 
agrario de la Universidad de 
Madrid, ser autor de un libro 
que se da en varias facultades 
españolas y extranjeras y, sobre 
todo, por haber sido elegido 
Vicepresidente español del Co-
mité Europeo de Derecho agra-
rio en el mes de octubre de 1977. 
Alber to Bailarín 
(Madr id) 
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Nacional 
El IX congreso del PCE 
Aunque el Partido Comunista de España nace oficialmente 
en 1920, ha de esperar hasta los años de la 11 República para 
emerger como formación política con peso real. Desde entonces 
(1932) tres secretarios generales se han sucedido en la dirección 
¿el partido: Jote Díaz, Dolores Ibárruri j Santiago Carrillo. La 
presencia de los dos últimos y de la viuda del primero repre-
sentaba los cincuenta años de historia efectiva del Partido Comu-
nista de España. 
Precisamente en 1932 se ce-
lebró el último Congreso del 
pCE en la legalidad. Desde en-
tonces una larga historia sem-
¡brada, como la de todos, por 
errores y cambios de línea, 
traspasada por los traumas del 
fascismo, la guerra civil, el es-
taünismo, Checoslovaquia... has-
ta hoy- cuando la afirmación 
en su IX Congreso de la po-
lítica «eurocomunista», adaptada 
a las nuevas situaciones de la 
política en Europa, lleva consi-
go el abandono del «leninismo», 
la no referencia al «centralismo 
I democrático», la propuesta de 
una política de «concentración» 
lo más amplia posible. 
El leninismo. 
La importancia 
de las palabras. 
La famosa cuestión del leni-
nismo es una falsa cuestión, una 
disputatio bizantina. Hace mu-
cho tiempo que los partidos 
comunistas europeos, y aun los 
de Europa del Este (por otras 
razones) han abandonado en la 
práctica el contenido de lo que 
se dio en llamar «marxismo-
leninismo», entendiendo por tal 
la doctrina elaborada por Le-
nin y la táctica con la que 
el Partido Bolchevique desarro-
lló la revolución de Octubre. 
Basta con mirar estos días ha-
cia Italia donde el PCI es el 
más firme oponente a cualquier 
tipo de negociaciones con las 
Brigadas Rojas, erigiéndose en 
el mayor valedor de un «Es-
tado», que en principio es la 
expresión de la burguesía y de 
las clases oligárquicas italianas. 
Es el partido italiano el que 
más ha profundizado en el aban-
dono y sustitución de las tác-
ticas leninistas, y esto desde 
Gramsci y Togliatti. Pero para 
ello no ha necesitado ningún 
congreso en el que la cuestión 
se planteara en los términos 
pe han caracterizado al IX del 
PCE. 
Tampoco hay que desestimar 
la importancia de las cuestio-
nes aparentemente formales. De 
ahí la extraordinaria atención 
eon que el Congreso ha sido 
seguido por el conjunto del mo-
vimiento comunista internacional 
y por determinados partidos, 
incluso del Este, como Hun-
gría, Yugoeslavia o Rumania. 
Formalmente gran parte del con-
tenido teórico del Congreso coin-
cide con los presupuestos de los 
comunistas checoslovacos duran-
te la fracasada primavera de 
Praga. 
La cuestión del «leninismo» 
ha encubierto otro tipo de opo-
siciones muy distintas, genera-
cionales, de centralistas a ul-
tranza y partidarios de una 
mayor desconcentración en las 
Unciones del aparato, de mar-
xistas y socialdemócratas, de 
obreristas y de discrepantes so-
bre el papel de CC.OO., etc. 
Aquí está el núcleo de expli-
cación de muchas aparentes pa-
radojas, como la de que sean 
partidarios de abandonar el «le-
ninismo» quienes controlan el 
aparato, y afirmen el mante-
nimiento del «marxismo-leninis-
mo» las corrientes más críticas 
respecto a un modelo organi-
zativo realmente leninista, y las 
más opuestas a la dirección ac-
tual del PCE (PSUC, grupo 
asturiano, etc). 
La democracia interna 
Difícilmente puede afirmarse 
que el proceso congresual no 
haya sido fundamentalmente de-
mocrático. Las conferencias pre-
vias, vivas y polémicas, la dis-
cusión y corrección de las Te-
sis, el desarrollo del Congreso, 
se han ajustado a unas nor-
mas democráticas básicas y co-
munes. La actitud de amplios 
sectores de la prensa española 
ha sido muy significativa al res-
pecto. De un lado manifestaban 
su alegría por la contestación 
de la dirección personificada en 
Carrillo («Carrillo a la picota»), 
de otro se muestran decepciona-
dos porque tras el Congreso 
«todo sigue igual». Al anticomu-
nismo, cualquiera que sea su 
origen, le gustaría encontrar 
signos estalinianos por doquier. 
Y va resultando difícil. 
Porque sí que han cambiado 
cosas aunque no se haya ju-
bilado el equipo dirigente. Y 
no se ha jubilado por un lado 
porque el partido no lo ha 
querido cambiar, y por otro 
porque es propio de todas las 
formaciones políticas el que den-
tro de ellas se desarrollen 
tendencias oligárquicas y de con-
centración de poderes. Pero eso 
no es privativo de los comu-
nistas, ni mucho menos. Es 
para empezar, una regla gene-
ral de la política, que se de-
sarrolla tanto más cuando me-
nos capaz y viva es la mili-
tància del partido. No hace 
falta poner ejemplos. 
El mismo Claudín, firma so-
licitadísima estos días, se con-
gratula de los pasos efectivos 
dados en la vía de la demo-
cratización del PCE. Y curio-
samente, las objeciones críticas 
que plantea a las 15 tesis del 
Comité Central («Triunfo», 22 
de abril), coinciden con las mo-
dificaciones que impuso el Con-
greso a su contenido y redac-
ción. Así se ha reducido el 
optimismo de la primera tesis, 
reconociendo que en el proceso 
de cambio político no se ha 
producido la ruptura tal como 
la planteaba el partido, se 
ha menguado el triunfalismo 
electoral difícil de mantener con 
el 9,24 % de los votos obte-
nidos, se votó la no inclusión 
del concepto «centralismo de-
mocrático», se redujo la valo-
ración excesiva de los pactos 
de la Moncloa, acentuando el 
compromiso del partido a rea-
lizar movilizaciones de masas, 
etcétera. 
El PSOE ausente 
y presente 
Las relaciones con el PSOE 
flotaron en el ambiente a lo 
largo de todo el Congreso. De 
momento el PSOE se permitió 
insólitamente no enviar delega-
ción al Congreso y sustituirla 
por unos explosivos conceptos 
de Mújica, más propios de 
ex-militante querellado, que de 
la actitud del conjunto del par-
tido socialista. Carrillo en su 
informe aplicó también duros 
calificativos a la política del 
PSOE. Fue una parte del infor-
me especialmente criticada en 
las intervenciones de las dele-
gaciones y en las tesis apro-
badas se introdujo una distin-
ta valoración en la búsqueda 
de una colaboración con los 
socialistas. Posiblemente Carri-
llo obsesionado con quitarle clien-
tela electoral al PSOE, y la 
directiva socialista obsesionada 
con su «alternativa de poder» 
pueden no sintonizar con las 
mayorías militantes de ambos 
partidos, o lo que es peor, 
con la realidad de un país 
a la que no se puede adap-
tar un bipartidismo forzado, ni 
un olvido de la fuerza polí-
tica y electoral de los socia-
listas. 
El IX Congreso ha sido una 
prueba de la importancia del 
Partido Comunista en la esce-
na política española, que no 
está sobrada de partidos po-
líticos de militantes, que hagan 
realmente política; un avance 
en la definición, todavía no 
consolidada, del eurocomunismo; 
el reconocimiento de que el 
PCE es una organización po-
lítica de la clase obrera (y no 
la organización), y de la ne-
cesidad de una colaboración 
con los socialistas y, por último, 
el inicio de un proceso demo-
cratizador en las estructuras 
del partido, proceso que se-
guirá su camino necesariamente 
y al que cada vez será más 
difícil ponerle frenos. 
Muchos ..medios de comuni-
cación han tratado de trasla-
dar a la opinión pública sus 
sospechas por la democratiza-
ción del PCE, por el abando-
no real de huellas estalinistas, 
insinuando monolitismos e in-
tenciones ocultas. Esos mismos 
medios de comunicación no se 
han ocupado del problema que 
hoy afecta realmente al comu-
nismo europeo y español, como 
es el de orientar el euroco-
munismo hacia un parlamenta-
rismo y una socialdemocratiza-
ción acentuadas olvidando la 
acción política cotidiana y las 
movilizaciones pacíficas de ma-
sas. Esto es natural porque el 
anticomunismo, aunque pueda 
parecer otra cosa, viene siempre 
de la derecha. 
Carlos Forcadell 
Unidad socialista: 
La familia vuelve 
a unirse 
Cuando, en la madrugada 
del pasado día 10. el IV Con-
greso del Partido Socialista Po-
pular (PSP) aprobó por aplas-
tante mayoría la unidad con el 
Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE), concluía una lar-
ga y áspera querella familiar 
y el socialismo español daba un 
paso de gigante hacia el pala-
cio de la Moncloa. Hacia el 
poder, en suma. 
Para los numerosos adulado-
res que el PSP ha tenido a 
izquierda y a derecha —los 
mismos que certificaban, an-
tes del 15 de junio, la defun-
ción oficial del PSOE a cada 
momento— el discurso de Tier-
no Galván que puso fin al 
último congreso del PSP ha 
constituido, sin duda, un jarro 
de agua fría. 
La seria autocrítica del «Vie-
jo Profesor» —asumida por la 
mayoría de su partido «con la 
razón, pero no con el cora-
zón», como diría un delegado 
de Murcia— suponía, de hecho, 
el reconocimiento del PSOE co-
mo eje del socialismo en Es-
paña, en virtud de una supe-
rior capacidad de análisis de la 
realidad política. «Yo creo —di-
ría Tierno— que el partido 
ha sido una sucesión continua 
de errores de aplicación desde 
la teoría a la práctica». 
En efecto, la reunificación de 
los socialistas bajo las siglas 
del PSOE supone la culmina-
ción de una trayectoria política 
—contra corriente, a menudo— 
que se inaugura en el Con-
greso de Suresnes y pasa por 
la negativa a participar en ese 
proyecto inviable que fue la 
Junta Democrática, para con-
cretarse en el momento pre-
sente en el rechazo del «gobier-
no de concentración» reiterada-
mente propuesto por el líder 
comunista Santiago Carrillo. El 
saldo —y esto no lo podrán 
negar ni los comentaristas me-
nos objetivos— ha sido en ver-
dad ganancioso: la socialista será 
la única familia política espa-
ñola que afrontará unida las 
primeras elecciones municipales 
democráticas y optará al poder, 
con razonables posibilidades de 
éxito, en las próximas legisla-
tivas. 
Pero éstas no van a ser las 
únicas consecuencias externas de 
la unidad de los socialistas. De 
hecho, el espectro político del 
país ha sufrido una conmoción 
de consecuencias aún difícil-
mente previsibles. Mientras que 
la Unión del Centro Demo-
crático (UCD) se verá obligada 
a elegir entre un maridaje sui 
cida con los seguidores de Fra-
ga Iribarne o una seria aproxi-
mación a la minoría vascocata-
lana —previa pérdida del las-
tre que suponen los sectoreí 
más reaccionarios del partido 
del gobierno—, en la izquierda 
las cosas van a cambiar poco 
—y en todo caso para mal— 
a corto plazo. Porque es pre-
visible que, una vez desapare-
cido ese «cojinete de fricción» 
que era el PSP, se intensifi-
quen los roces entre los socia-
listas y el Partido Comunista 
de España (PCE), que acaba 
de sancionar en su IX Congre-
so la permanencia de un hom-
bre que ha inspirado en los 
últimos años la política de des-
gaste del PSOE más inteligente: 
Santiago Carrillo. 
En el orden «doméstico» —una 
vez superado el temor del PSP 
por la cuestión sindical y los 
supuestos planteamientos «social-
demócratas» del PSOE— la uni-
dad no va a afectar de for-
ma decisiva las coordenadas de 
actuación de este último partido, 
que en realidad ha visto re-
forzarse, digamos que a partes 
iguales, sus alas izquierda y 
derecha. Además el PSOE va 
a ganar buen número de «cua-
dros», de los que está tan 
necesitado, y podrá suavizar 
con la mediación de Tierno 
un anticomunismo que no es 
tan irracional como algunos quie-
ren dar a entender, ya que 
es fruto de unos enfrentamien-
tos recientes con hondas raíces 
en el pasado. 
Rafael Fernández Ordóftez 
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Opinión 
Un Gobierno de salvación para Aragón 
La consecuencia de la preau-
tonomía nos coloca a las fuer-
zas políticas aragonesas ante 
la necesidad de definir y ma-
terializar un programa de go-
bierno para Aragón. Ya no es 
posible mantenerse en formu-
laciones generales o en el sim-
ple terreno de los análisis, 
ahora es preciso y obligado 
enunciar una alternativa con-
secuente, capaz de transfor-
mar nuestra realidad. Para 
el Partido del Trabajo esta 
es una preocupación esencial 
y en ella se centró gran parte 
de la actividad de nuestro 
Primer Congreso Extraordina-
rio. 
La evidencia de los pro-
blemas de Aragón, la reali-
dad de un régimen preauto-
nómico y la proximidad de 
una anhelada autonomía van 
a poner en cuestión tanto a 
los que sustentan planteamien-
tos políticos testimoniales, in-
capaces de obtener un apoyo 
popular, como a los que, 
refugiándose en planteamien-
tos genéricos y relativos a fu-
turas alternativas, eluden ofre-
cer un programa concreto 
que oponer al que hoy de-
fiende el gran capital para 
toda España y, más en con-
creto, para Aragón. 
En las actuales condicio-
nes un programa socialista 
no sería viable ya que no 
responde al nivel de con-
ciencia del pueblo aragonés, 
quien por tanto no le habría 
de prestar el apoyo necesa-
rio para poder llevarlo a ca-
bo. Este programa, además, 
echaría inmediatamente a la 
pequeña y mediana burgue-
por Javier Lázaro(*) 
sía comercial e industrial en 
brazos de la burguesía mono-
polista, siendo que -hoy por 
hoy - aquella eá- un aliado 
objetivo de la clase obrera, 
pues sus intereses han que-
dado seriamente dañados con 
el Pacto de la Moncloa. 
El plan que se necesita no 
ha de afectar a las raíces del 
sistema; simplemente tiene que 
buscar la revitalización de la 
pequeña y mediana empresa, 
las mejoras en las condicio-
nes de vida de los trabajado-
res y una racionalización de 
las estructuras económicas. Es, 
en suma, un plan que nos haga 
superar la crisis de una mane-
ra favorable para los intereses 
de la mayoría de la población. 
Este programa económico es 
lo que el Partido del Trabajo 
denomina Plan de Salvación 
de Aragón, que tiene como 
base el pleno aprovechamien-
to de los recursos naturales, 
industriales y financieros de 
nuestra región. 
Este plan, para la agricul-
tura, habría de asegurar unas 
explotaciones social y econó-
micamente rentables y la po-
tenciación de explotaciones 
mixtas (agricol-ganaderas). Lo 
cual necesitaría una atención 
preferente sobre las tierras mal 
o nada cultivadas, el régimen 
de explotación, sobre los pro-
gramas de cultivo y sobre 
la política de regadíos. 
En cuanto a la industria, 
es obvio que el plan se ha de 
fundamentar en el apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa. 
Las medidas serían: racionali-
zar los costes por medio de 
una reestructuración del ré-
gimen fiscal, las cotizaciones 
a la Seguridad Sócial y el apro-
visionamiento (establecimiento 
de una central de compras); 
crear bolsas de subcontrata-
ción, obligatorias para el sector 
público y las empresas con más 
del 30 por ciento de capital 
extranjero, con el fin de ase-
gurar la venta y rentabilidad 
de la producción; y facilitar 
la financiación para sus in-
versiones estableciendo cuotas 
de crédito obligatorias para 
las Cajas de Ahorro y modifi-
cando el actual sistema de 
garantías. 
El máximo aprovechamien-
to de los recursos financieros 
precisaría, por otra parte, del 
control de las Cajas de ahorro 
(además de la implantación 
de las cuotas de crédito obli-
gatorias), de la reorientación de 
nuestros recursos y la capta-
ción de otros nuevos consegui-
dos fundamentalmente a través 
de la reforma fiscal y que el po-
der central habrá de trasvasar 
a las Haciendas regionales y lo-
cales. 
La garantía para que este 
programa se haga realidad re-
side en el hecho de que en él 
confluyen los intereses tanto 
de los trabajadores y cam-
pesinos como de los comer-
ciantes y pequeños y media-
nos empresarios, o sea, de la 
mayor parte de la población. 
Sin embargo, ha de encontrar 
la resistencia de los que hasta 
ahora se han venido benefician-
do del expolio de nuestros 
recursos. Por ello, necesitamos 
en primer lugar un Estatuto 
de Autonomía que nos pro-
porcione una auténtica capa-
ciadad de autogobierno para 
poder solucionarnos nuestros 
problemas y, en segundo lugar, 
un Gobierno que pueda llevar 
a cabo este programa. Este 
Gobierno sería un Gobierno 
de Salvación de Aragón, para 
cuya formación y para la rea-
lización del programa propues-
to es necesario que todas las 
fuerzas democráticas y progre-
sistas se unan en torno a un 
Frente Progresista Aragonés 
que tenga como bandera la 
defensa de los intereses del 
pueblo de Aragón. 
Debido a la importancia 
que la cuestión regional com-
porta para nuestra estrategia 
política y continuando en la 
línea de los acuerdos adopta-
dos por el Primer Congreso 
Estatal del P.T.E., mediante 
los que se proporcionaba al 
Partido una estructura federal 
adecuándolo así a la realidad 
multinacional y regional del 
Estado Español, el Congreso 
de Aragón decidió cambiar 
el nombre de la Federación del 
P.T.E., que a partir de ahora 
se denominará Partido del 
Trabajo de Aragón (Federación 
aragonesa del Partido del Tra-
bajo de España). 
En el camino hacia la| 
consecución del Estatuto 
Autonomía y en la perspec-l 
tiva de la materialización def 
ese Gobierno de Salvación, 
hay que abordar inexcusable-l 
mente el período preautonó-
mico de transición. 
Se hace necesario dotar) 
a nuestra Preautonomía del 
unas Cortes Provisionales que 
se presenten a los ojos del] 
pueblo como un esbozo 
los órganos fundamentales del I 
futuro régimen autonómico 
y que además suponga una 
vía de participación y cola-
boración, en los órganos preau-
tonómicos de la mayoría de las] 
fuerzas políticas de Aragón. 
Con estas Cortes Provisio-
nales, y dotando a la Diputa-
ción General de unas compe-
tencias mínimas que le permi-
tan superar el marco del fun-
cionamiento meramente admi-
nistrativo, se pondrían firmes 
bases para conseguir ese Ara-
gón próspero y autónomo 
por el que luchamos. 
Javier Lázaro García 
* Secretario General del Co-
mité Central del PTA. 
No es bueno, largo tiem-
po, desatender este desencan-
to político, que ha nacido, tras 
la ausencia de revolución tangi-
ble o de, al menos, una seña-
lada ruptura con el franquis-
mo, en la España de estos dos 
años. Para atender a ese "des-
lizamiento" del interés polí-
tico, escribo esto; para ayuda, 
realmente, la de la reflexión 
o el consejo. Y, por otro 
lado, tampoco van a poder 
ser palabras programáticas, si-
no meramente incitativas. 
Que no hay puñete ra ma-
nera de llenar un mitin, que 
se nota un bajón de militan-
cía, que se vuelven intestinas 
las diferencias y los proble-
mas, lo que tanto tiempo 
lleva luego; que no se progre-
sa en la afiliación; o/y que se 
está secando el manantial de 
lucha. Cualquiera lo puede 
seguir ampliando: aportar más 
datos, o "contar su propio 
caso". No vamos a ser exhaus-
tivos en recuento de tan tris-
tes impresiones. 
Habíamos llegado a poseer, 
como una creencia, la seguri-
dad de los principios y la via-
bilidad de nuestas alternativas. 
Con ello, iba mezclada, en pro-
porción, la mística de la dura 
lucha. Sin la cual, ciertamen-
te, hay que reconocerlo -no 
se puede prescindir de la dosis 
épica; la ilusión cuenta, claro, 
en toda l i d . . - , no se hubiera 
aguantado tantos años de clan-
destinidad y tantos esfuerzos 
Dos reflexiones políticas 
El desencanto (I) 
sin recompensa al menos visi-
ble. Pero sólo con creencias y 
con mística, y en tal medida, 
tampoco se construye el futu-
ro. Las creencias son únicamen-
te esperanzas; el cumphmiento, 
sin embargo, de las ideas y 
de las estrategias exige mante-
nerlas en movimiento y poner-
las a prueba diariamente. 
No resulta difícil el enun-
ciado de esta primera refle-
xión: la racionalidad debe lle-
nar el hueco de la mística po-
lítica, de la afectividad ilusio-
nada por la victoria, de la épica 
de la marcha progresiva. Pero 
sí resulta complicada la prácti-
ca de esa racionalidad. Sin 
la que, por supuesto, no hay 
una posible revolución real, 
y menos la marxista. 
Si no se ha dado, por ejem-
plo, una ruptura neta con la úl-
tima dictadura, tal como se 
pensaba estar las fuerzas en 
correlación, es obligado y ur-
gente tomar nota de los nuevos 
datos. No se puede permane-
cer, ante la innovación estraté-
gica del capitalismo español, 
con añoranza de la ocasión per-
dida. Tampoco es tan reciente 
el planteamiento eurocomunis-
Luis Yrache 
ta -nueva propuesta revolucio-
naría a sociedades desarrolla-
das-, como para no tener 
hoy soluciones al juego polí-
tico del moderno capitalismo. 
Lo que pasa es que es inno-
vador y cuesta ponerlo en 
práctica; y más, dado el fuer-
te componente de racionali-
dad que conlleva, sin el con-
trapeso, además, de una mís-
tica revolucionaria. Pero si la 
política no es una actividad 
dura y larga, que venga Dios 
y lo vea. 
La retirada de las posicio-
nes pos-fascistas a la fuerte 
trinchera de la pre-dempcra-
cia parlamentaria, también 
comporta ventajas para las 
clases populares: la libertad 
-limitada, aparente, alicorta-
da-, tan bastardeada como se 
quiera, inicia ya su camino 
—dialéctico; y en manos nues-
tras está sacarle todo el jugo, 
extenderla, entrar en todos 
sus resquicios. (De ahí, el 
miedo - y el terror inciuso-
que intenta imponer la dere-
cha internacional, para dete-
ner en España el paso a una 
Constitución inminente, por 
poco progresista que sea: con 
atentado tras atentado, con-
forme se acercan los plazos 
de su aprobación.) La lucha 
dialéctica, en libertad —aun-
que a medio gas-, es preferi-
ble y más fructífera que, cual-
quier combate clandestino. Por 
lo menos, considerándolo ra-
cionalmente; y esto es con-
dición indispensable en cual-
quier planteamiento marxista. 
' Prescindir, en la revolución 
progresista, de un componente 
irracional, tan bien instalado 
en nuestro territorio político 
español, y que servía de bácu-
lo al luchador habituado a cual-
quier fracaso, va a ser digo, di-
fícil y, a lo mejor largo. Es du-
ro ir imponiendo, en el rápido 
seguir de la política, una racio-
nalidad no ilusionada, un con-
creto discurrir todos los días 
sobre asuntos importantes, 
aunque no tan grandes como, 
por ejemplo, "una alternativa 
a". Es costoso practicar una 
política de soluciones revolu-
cionarias a problemas múltiples 
y, a la vez, todos decisivos co-
mo pasos adelante. 
Que no es divertida - a h í 
se demuestra- la política revo-
lucionaría, si es realista. Pero 
ya hay otros campos donde 
buscar el placer necesario. Por 
tanto, no se justifican ni el 
aburrimiento político, ni las 
deserciones, ni el desencanto. 
El erotismo hay que ponerlo 
en otro plano; lo mismo 
que la salvación individuá, 
las justificaciones de la con-
ciencia, la sublimación de los 
fracasos en otros campos, o el 
atractivo del juego, el gusto por 
la intuición. Con todo ello, ha 
sido lógico, tras los años lar-
gos de la dictadura, en que el 
ingrediente místico y épico 
era tan abundante y casi ne-
cesario, que aparecieran esos 
fervores en la novedad de la 
legalización y, tan seguidas, 
unas elecciones generales, que 
subieron el termómetro polí-
tico. A ello ha seguido la dis-
foria, la desorientación, inclu-
so ese obligado reposo-del-gue-
rrero. Eran, al fin y al cabo, 
los primeros encuentros, en es-
ta lucha dialéctica de clases, 
en que ambas estrenaban estra-
tegia. Pero, al desencanto, ya 
lo hemos visto, debe seguirle 
la racionalidad, la desmitifi-
cación. La política es, tout 
court, la actividad más deci-
siva para el futuro del hombre; 
y por ello hay que poner a su 
frente, en primer lugar, la 
razón, el instrumento más se-
guro. 
Miembros del Comité 
Regional de Aragón 
del P.CE. 
4 ANDALAN 
r i obierno de coalición 
Dos días después de jurar 
uts cargos, los miembros de 
\a Diputación General se repar-
tieron los doce "ministerios" 
del gobierno de Aragón. Siete 
¡je ellos lian ido a tmnos de 
hombres de UCD y cinco a las 
de la izquierda que, no obstan-
ie< ha conseguido carteras tan 
fundamentales para el futuro 
de la región como son Obras 
públicas y Urbanismo, e In-
dustria y Energía, sin olvidar 
¡a importancia de las de Cul-
tura y Trabajo^ 
Claro que no es tanto el 
número y clase de "ministe-
rios" que correspondan a cada 
cual, sino las posibilidades reales 
que vayan a tener sus titulares 
para realizar una gestión efi-
caz. Para ello hacen falta tres 
cosas: compentencias, dinero y 
hombres preparados. Las dos 
primeras serán fruto de las 
negociaciones que habrán de 
entablar de inmediato la Dipu-
tación General de Aragón y el 
Gobierno de Madrid; la tercera 
es ya cosa de solucionar aquí. En 
esta región hay hombres y 
mujeres que llevan años traba-
jando honesta y eficazmente en 
el campo de las relaciones labo-
rales, de la cultura, de la orde-
nación del territorio. 
El gobierno de Aragón ha 
quedado constituido de la si-
guiente forma: Presidente, Juan 
Antonio Bolea (UCDJ; vicepre-
sidente, Jaime Gaspar (PSOE); 
secretario general, José Angel 
Biel (UCD); Justicia, Angel Cris-
tóbal (PSOE); Economía y Ha-
cienda, César Escribano (UCD); 
Interior, Gaspar Castellano 
(UCD); Obras Públicas y Urba-
nismo, Ramón Sainz de Varan-
do (PSOE-CAUD); Educación y 
Ciencia, León Buil (UCD); Tra-\ 
bajo, Antonio Carasol (PSOE); 
Industria y Energía, Antonio 
García Mateo (CAUD); Agricul-
tura, Alberto Fuertes (UCD); 
Comercio y Turismo, Saturnino 
Argüís (UCD); Transportes y 
Comunicaciones, Angel García 
Viana (UCD); Sanidad y Seguri-
dad Social, Joaquín Tejera 
(UCD) y Cultura, Carlos l a -
yas (PSOE). 
Aragón 
Laboral 
Demasiadas pelotas 
en el tejado 
La práctica totalidad de los porteros de fincas urbanas 
zaragozanos —casi 3.000—, algo más del 20 por 100 de 
los enseñantes estatales de la capital y la totalidad de los 
3.000 trabajadores de Artes Gráficas qe prestan sus servicios 
en unas 100 empresas, han parado total o parcialmente 
durante los últimos días en reivindicación de mejoras eco-
nómicas y sociales para su profesión. A la hora de escribir 
estas líneas, ha quedado definitivamente solucionado el 
conflicto de Artes Gráficas, la situación es de tensa espera 
en el ámbito de la enseñanza, mientras que los porteros, 
finalmente, vuelven a chocar con las dificultades de negociar 
con una patronal prácticamente inexistente. 
Todas las centrales sindicales 
con presencia en Aragón —ex-
cepción hecha del S.U., aunque 
sí participaba en las negocia-
ciones de ámbito estatal— deci-
dían en días pasados tomar 
serias cartas en el largo asunto 
de Artes Gráficas en vista de 
que el convenio, cuya negocia-
ción se reivindicaba desde el 
otoño del pasado año, no pros-
peraba al negarse repetidamente 
la patronal a entrar a discutir 
pormenorizadamente todos y 
cada uno de los puntos de la 
tabla reivindicativa. Las difi-
cultades partían de un lado, de 
la propia complejidad retribu-
tiba del sector —las tres célebres 
columnas conceptuales— y, de 
otro, de las prisas de la pa-
tronal por negociar un convenio 
global, pivotando precipitada-
mente sobre los puntos econó-
micos y soslayando los sociales 
y sindicales. Así las cosas, y tras 
la ruptura repetida de las con-
versaciones, las centrales deci-
dían ir a la huelga los días 
20 y 21 del presente mes para 
presionar a la patronal. En la 
tarde del primero de los días, 
la práctica totalidad de los 3.(XX) 
trabajadores del sector, paraban 
—tras conseguir que secundaran 
la huelga «Recacha» y «Luis 
Vives»—. El acuerdo llegó por 
fin en Madrid en la noche del 
pasado lunes, fijándose el pró-
ximo viernes, día 28, para la 
firma definitiva del convenio —a 
analizar, por razones de espacio, 
en el próximo ANDALAN—. 
Los enseñantes de estatal, por 
su parte, abrigaban la espe-
ranza, a principios de semana, 
de que el Ministerio, ante el 
creciente cariz que iba tomando 
la huelga a nivel estatal —unos 
80.000 profesores de E.G.B. en 
paro—, accediese a negociar 
una ya vieja tabla reivindicativa 
—nunca atendida por el 
M.E.C. —, cuyos puntos esen-
ciales (retribuciones justas, jubi-
lación a los 65 años, gestión 
democrática y desaparición de 
las discriminaciones) se plan-
teaban bajo el primordial obje-
tivo de conseguir una enseñanza 
de calidad al sen icio de una 
sociedad más justa \ libre. Se-
gún declaraciones del Comité 
'de Huelga a ANDALAN —y 
que analizaremos más pormeno-
ri/adamente en un próximo nú-
mero—, las centrales \ RSOCÍA-
clones CC.EE. (CC.OO.), l i l i 
(UGT), CSUTE (CSUT). CNT. 
STEA. ANFE v SPE decidieron 
unitariamente convocar la huelga 
a partir del pasado día 18 en 
vista a que el Ministerio no ha 
contestdo con respuestas con-
cretas a todas estas reivindica-
ciones. Por el momento, la 
huelga alcanza a la práctica 
totalidad del personal docente 
de Huesca y Teruel, alean/ando 
sus minimos en Zaragoza capital 
donde, según la misma fuente, 
han parado alrededor de un 20 
por 1(X) de los maestros, siendo 
en los barrios —y especialmente 
en el de Oliver—, donde más 
se han dejado notar sus electos. 
Los porteros de tincas mha 
nas. por su parte, decidían en 
la mañana del martes dia 25 
aplazar las negociaciones hasta 
el próximo 5 de mayo —que-
daba pendiente si la Asamblea 
decidiría volver o no al trabajo, 
aunque en el ánimo de la Co-
misión Negociadora estaba el 
reemprender las actividades 
laborales esa misma tarde—. 
Las dificultades que viene atra-
vesando el sector estriban, esen-
cialmente, en las dificultades de 
encontrar una patronal estable 
y representativa con la que 
poder negociar. Las distintas 
reuniones habidas desde el inicio 
de la huelga el pasado día 19, 
se han tenido que llevar a cabo 
con diferentes interlocutores por 
la parte «empresarial", casi 
todas las veces propiciados desde 
la propia Cámara de la Propie-
dad Urbana. 
Las reivindicaciones de los 
porteros —que se negaron en 
redondo a negociar precipitada 
mente una primera propuesta 
que en realidad ponía las cosas 
peor que estaban— no han 
podido, así, ser estudiadas con 
la atención y detenimiento que 
las centrales con presencia en 
el sector —CC.OO., CSUT, 
UGT y USO— vienen recla-
mando desde el primer día. 
J. R. Marcuello 
E l rincón del Tión 
FERNANDO GARCIA ANDRES, miembro 
del Opus Dei, ha sido contratado reciente-
mente como director de la Obra Cultural 
de la Caja de Ahorros de la Inmaculada 
con un sueldo anual de millón y medio de 
pesetas y una antigüedad de ocho años. 
Además, la Caja se ha comprometido a no 
despedirlo. 
LOS MIEMBROS DE LA REDACCION cte 
"El Pollo Urbano", revista "underground" 
zaragozana, se encontraron las ruedas del 
coche con que habían ido al Rastro ma-
drileño el pasado domingo, pinchadas. 
El coche presentaba muestras de los ataques 
de un grupo incontrolado. 
RADIO HUESCA, emisora propiedad de la 
Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja rechazó las cuñas publicitarias -por 
supuesto pagadas enviadas por ANDALAN 
para anunciar el festival programado para 
el pasado martes. 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PAR-
TIDOS POLITICOS, invitados por la Dipu-
tación General de Aragón a presenciar el 
partido de fútbol Zaragoza-Alavés, no pudie-
ron hacerlo desde la tribuna presidencial 
porque entre ellos figuraba Mercedes Ca-
llizo (MCA) y el Real Zaragoza no permite 
el acceso de mujeres a dicha tribuna. 
VICENTE LOPEZ, coadjutor de la parroquia 
de Nazaret (barrio del Picarral de Zaragoza) 
aménazó con demandar judicialmente a la 
madre de la niña de 13 años Irene Torrecilla 
por haber exhibido ésta, en el curso de una 
charanga infantil organizada por la parroquia 
el sábado día 22 una bandera de Aragón. 
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Propuestas de Monrepós 
curvas de la burocracia 
Un túnel y los varios millones que su conservación exige a 
lo largo de cada año, son las causas por las que ias obras de acon-
dicionamiento del puerto de Monrepós se están retrasando consi-
derablemente. Un tránsito fácil de Monrepós y el trazado de la 
Vía Pirenaica de Aragón, cuya comisión para su estudio se ha 
constituido hace dos semanas, abrirían nuevas posibilidades a la 
precaria situación socioeconómica en que se encuentra el área pi-
renaica. 
Desde principios de siglo, 
una de las reivindicaciones 
provinciales más sostenidas en 
Huesca ha sido la de los acce-
sos al Pirineo. En base a las 
especulaciones que durante 
tanto tiempo, sobre todo en 
los últimos cinco años, se han 
efectuado al actual trazado 
y a las características del te-
rreno, los técnicos del Mi-
nisterio de Obras Públicas 
(M.O.P.) elaboraron 9 solu-
ciones alternativas, que des-
pués quedarían reducidas a 
cinco. 
Soluciones alternativas 
Todos los trazados pro-
puestos tienen su origen en 
er pantano de Argüís y finali-
zan justo al otro lado del río 
Guarga. De ¡os cinco traza-
dos propuestos, uno es casi 
en su totalidad a cielo abier-
to, en dos predominan los 
trazados bajo túnel y en el 
resto se adoptan soluciones 
intermedias, cielo abierto y 
pequeños túneles. Sin duda 
alguna, la más espectacular 
de las soluciones alternativas 
es la que se debe a una idea 
del ingeniero oséense Susín, 
que establecía un trazado prác-
ticamente rectilíneo con cuatro 
grandes túneles que cubrían 
casi 8 kilómetros, de los 
12 que tendría el trazado 
total. 
Obviamente, se ha dese-
chado esta alternativa pues-
to que los costes anuales de 
conservación de los túneles 
harían excesivamente caro el 
tránsito rodado y porque con 
los actuales precios de la ener-
gía es impensable realizar una 
obra semejante, cuyos costes 
-247 millones de pesetas por 
kilómetro, en pesetas de 
1975- no responderían a la 
rentabilidad final obtenida. Se 
trata de un lujo que en estos 
momentos no se puede per-
mitir la economía del país. 
Resolver la cues t ión 
De las cinco soluciones 
propuestas se han desechado 
tres,, otra de ellas la de Susín, 
bien por eí excesivo coste 
de su ejecución, bien porque 
la rentabilidad final no res-
pondía a la calidad de la eje-
cución, o bien porque, una 
vez construidas, su conser-
vación y su trazado no res-
ponderían al objetivo final 
de la obra, a la existencia 
de unos accesos cómodos, 
fáciles y baratos al Pirineo 
aragonés. 
En estos momentos, tan-
to el M.O.P. como la Diputa-
ción provincial de Huesca y 
los organismos interesados en 
el acondicionamiento de Mon-
repós se encuentran ante la dis-
yuntiva de decidir entre las 
dos únicas alternativas viables, 
a las que se ha denominado 
A-2 y C. La solución A-2 
ofrece un trazado a cielo 
abierto y consiste fundamen-
talmente en la mejora del 
actual, dando mayor anchu-
ra a la carretera -3 metros 
para cada carril y 1 metro 
más en ambos lados para arce-
nes- ampliando las curvas de 
tal forma que el radio míni-
mo de giro fuera de 120 me-
tros, y otras mejoras sustan-
ciales. Una vez acabada la obra, 
su aspecto final sería parecido, 
aunque mucho mejor, al del 
famoso puerto de Morata en la 
carretera nacional 11, Zaragoza-
Madrid, 
La solución C, por el contra-
rio' ofrece un trazado con 3 tú-
neles, uno de los cuales, el 
que salva el puerto, tendría 
una longitud de 3.200 metros. 
La boca del túnel por la ladera 
sur estaría situada en el barran-
co del 'Fúrco y por la ladera 
norte en el barranco de Aguas 
Blancas. Una vez en la ladera 
norte, y ya en la vertiente 
del río Guarga, el trazado de 
la solución C es el mismo 
que el de la A-2 a partir de 
la cota 1.000. Es por esto que, 
actualmente, sin perjuicio de la 
solución que se adopte poste-
riormente, se lleva acabo el 
proyecto definitivo del traza-
do por la' ladera norte, cuya 
ejecución, comenzará en bre-
ve. 
El nudo gordiano 
Para una longitud total de 
14.684 metros, el coste total 
de la solución C es de 1.373 
millones de pesetas, según su 
valor en 1975, mientras que 
la A-2, con una longitud de 
22,3 kilómetros apenas si roza 
los 875 millones de pesetas. 
Es decir, que el coste por 
kilómetro varía de 112 millo-
nes de pesetas a 33 millones, 
según se adpote una solución 
u otra. 
Lógicamente la realización 
de la propuesta A-2 es mucho 
más económica y más fácil 
de realizar puesto que se trata 
de mejorar el trazado actual. 
Además no cuenta con túneles, 
cuya conservación es cada vez 
más cara. Sin embargo, esta 
propuesta ofrece más de 9 
kilómetros de trayecto por en-
cima de los 1.100 metros de 
altitud cuya tránsito en la 
época invernal será bastante 
difícil, mientras que la solu-
ción C sólo presenta 4 kiló-
metros por encima de los 
1.000 metros —ninguno arriba 
de los 1.100-, de los 14 kiló-
metros de su trazado total. 
La solución C también ofre-
ce considerables ventajas en 
cuanto al alzado y a la planta 
del tramo a ejecutar. Del mis-
mo modo, el tiempo necesa-
rio para recorrer el trazado 
de la solución C sería de 13 
minutos a una velocidad media 
de 68 km/h., habida cuenta 
de los túneles existentes. En 
cambio, para la solución A-2 
serían precisos en condiciones 
normales 20 minutos de tra-
yecto con vehículos ligeros 
y 27 minutos con vehículos 
lentos. 
En principio, parece claro 
que la decisión y su inmedia-
ta ejecución no ofrece ningu-
na duda. Sin embargo, la cues-
tión no está nada clara dado 
que el principal problema es la 
conservación de ese largo tú-
nel de 3 kilómetros. 
Los gastos del personal y 
el mantenimiento de los ser-
vicios telefónicos interiores, 
del servicio de incendios, de 
los aparatos de seguridad, ven-
tilación, energía eléctrica, etc., 
supondría un coste anual de 
4.400.00 pesetas, siempre se-
gún su valor en 1975. Aquí 
radica el conflicto. 
La Delegación del M.O.P. 
dispone de escaso personal 
y, según algunos técnicos, no 
podría destinar en estos mo-
mentos una plantilla fija para 
su conservación. Por otra par-
te, la Diputación Provincial 
u otros organismos regiona-
les, dotados de exiguos in-
gresos, no podrían financiar 
su conservación sin que ello 
supusiera un grave golpe para 
sus arcas. En cualquier caso, 
parece ser que e! peaje sería 
inevitable, por lo que en las 
conversaciones que distintos 
organismos oscenses llevan a 
cabo con la administración 
central, uno de los puntos 
fundamentales es la búsque-
da de un concesionario para 
la explotación del túnel. 
J . L . F . 
Ramón Gil Novales 
La emigración aragonesa 
Jorge Guillén 
Montenegro 
Exito: bisturí y deporte 
Deporte, Medicina y actividad política se entrecruzan en la 
historia personal de este hombre de cuarenta años, altísimo de 
estatura, cirujano en ejercicio, y si bien nacido en Jerez de la 
Frontera, aragonés por años de estancia en Zaragoza -desde los 
cuatro de edad- y por línea paterna. 
Hijo de militar -coronel de Caballería-, estudia en el co-
legio de los Agustinos y en La Salle, y a los veinticuatro años 
se licencia en Medicina. 
Un acicate de competividad y superación parece haber mar-
cado su adolescencia, desde que a los cuatro años es campeón 
de crawl en los cien y doscientos metros, y a los diecisiete entra 
en el equipo nacional de balonmano. Sin embargo, va a ser en 
el baloncesto donde su nombre figurará más tiempo: hasta 1960 
pertenece al "Iberia" zaragozano y en este período lo seleccionan 
para la Olimpiada, luego ficha por el "Aismalibar" catalán, y fi-
nalmente por el "Aguilas " bilbaíno. 
Terminada su carrera, comienza a ejercer en Zaragoza la ci-
rujía estética. Un simple hecho -asiste a una operación de frac-
tura de f émur - cambiará su rumbo profesional. A partir de este 
momento decide dedicarse a ortopedia y traumatología. 
Oposiciones, ascensos, nombramientos, viajes. Itinerario 
recorrido al galope, con urgencia por superar el difícil tramo 
de la etapa primera. Gana una plaza de médico cirujano inter-
no con destino en Bilbao, obtiene una beca en el Hospital del 
Sagrado Corazón de Barcelona, y al año siguiente, 1967, ya es 
jefe de su servicio de cirujía de urgencia. Nueva beca, esta para 
ampliar estudios en la Universidad de Lyon, donde permanece 
seis meses. Y en calidad de médico de los equipos nacionales de 
baloncesto, de hockey sobre hierba, de juveniles y de sub-21 de 
fútbol,, así como de jefe de los servicios médicos en la Olimpia-
da de Montreal, recorre el mundo entero, a excepción de Ocea-
nia. 
Católico practicante, casado con una francesa, padre de 
dos hijos, divide su vida profesional entre el hospital y la con-
sulta privada, y el tiempo sobrante lo acaparan sus relaciones so-
ciales y la política. Abandona el Partido Popular de Areilza, ingre-
sa en U.C.D., en cuya candidatura se presenta por Barcelona con 
el número doce en las elecciones del último 15 de junio. Con res-
pecto al pasado, confiesa su admiración por la figura y la obra de 
Franco, si bien le reprocha que no se hubiera retirado a tiempo, 
cuando en la década de los sesenta el RégMen requería una evo-
lución política más rápida. 
Tal vez por años de competividad en el deporte, quizá por 
temperamento, o por la suma de ambos fèctores, hay en él un 
ansia de próximas metas, un calculado y cerebral juego para al-
canzarlas, puede ser que también una necesidad de remontar 
con triunf os un lejano ardor afectivo. 
Amable en el trato, insólitamente sincero en aspectos deli-
cados y generoso en la amistad, lamenta ne haber dado más para 
compensar lo mucho que ha recibido. 
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PSA (PSOE) 
Socialista no hay 
más que uno 
A mediados de mayo, en Aragón 
sólo habrá un partido socialista Lo que de forma probable se lle-
jnara "PSA (PSOE)" será el resultado de un espinoso proceso de 
unidad que ha dejado muchos pelos en la gatera. Para entonces, 
el PSP aragonés habrá confluido también, teóricamente, en la to-
davía no constituida federación aragonesa del PSOE, aunque 
toda la ejecutiva aragonesa del partido de Tierno Calvan optara 
por darse de baja antes que integrarse. Un año después de las elec-
ciones generales, el aragonés que quiera votar socialista no podrá 
tener dudas. 
"Evidenciado un total 
acuerdo entre los dos colecti-
vos socialistas aragoneses (PSA-
PSOE), la unidad socialista en 
Aragón se evidencia como una 
necesidad histórica, como una 
necesidad de pragmatismo po-
lítico", dice textualmente la 
"Declaración de Unidad" ela-
borada por la comisión mixta 
de ambos partidos que ha veni-
do trabajando semana a semana 
desde que se cerró el primer 
congreso del PSA el 12 de fe-
brero último. "El objetivo 
final de estas negociaciones es 
construir en Aragón la unidad 
socialista en el marco definido 
para las Federaciones de nacio-
nalidad o región por los estatu-
tos del PSOE, con el máximo 
rango de autonomía que permi-
tan dichos estatutos ahora o en 
el futuro", dice uno de los 
dos puntos que Emilio Gastón, 
presidente del PSA, quisiera 
ver modificados sustancialmen-
Partido soberano 
o federación 
Desde la primera sesión 
en el retaurante "Selva de 
Oza" del Portillo zaragozano, 
el caballo de batalla de las 
negociaciones ha sido la pre-
tensión, por parte del PSA, 
de que el colectivo resultante 
fuera un partido autónomo, 
capaz de elaborar su línea 
política y su programa de 
gobierno para Aragón, aunque 
federado el PSOE estatal. Sin 
embargo, la Declaración de 
Unidad habla de federación, 
no de partido federado. En ca-
so de que se alcanzara la fór-
mula del partido federado, 
Emilio Gastón se atrevería 
a afirmar que sería "un triun-
fo absoluto para Aragón", 
que el mayor partido de 
la izquierda en Aragón se trans-
forme en un colectivo autóno-
mo. La muerte del PSA no 
sería un fracaso sino un gran 
éxito". 
"Lo que ya se puede cons-
tatar -afirma uno de los 
representantes del PSA en las 
negociaciones— es que dentro 
de la estructura del PSOE se 
está abriendo un debate inter-
no de cara a que en el próximo 
congreso, el 28, se lleven al 
máximo las posibilidades de 
las federaciones regionales o 
nacionales". Por ahora, el "Do-
eumento de Unidad" afirma 
que "el PSA (PSOE) tendrá 
autonomia política para cuan-
tas decisiones afecten a Ara-
Son. Su congreso elaborará 
sus propios estatutos y su 
propia línea política para Ara-
§ón y elegirá sus órganos de 
gobierno". Punto satisfactorio 
para el PSA que se añade 
a la declaración sobre los 
recursos naturales (agua y 
energía) con que cuenta Ara-
gón, sobre los que "el Go-
bierno de Aragón deberá te-
ner capacidad para gestionar". 
"Ello implica —añade el docu-
mento una actitud de total 
rechazo a las centrales nuclea-
res o a los trasvases de agua, 
carbón, mano de obra, etc., 
que hoy se realizan. Nuestro 
partido tendrá total autono-
mía para realizar esta polí-
tica". 
Sindicación 
libre por ahora 
Otros puntos fundamenta-
les de la línea del PSA fueron 
discutidos hasta sus últimas 
consecuencias por la comisión 
mixta de la que formaban 
parte, por el PSA, Emilio 
Gastón y el secretario general 
Santiago Marracó, entre otros. 
"La Comisión Negociadora re-
comienda al Congreso el respe-
to a la militància sindical de 
los compañeros procedentes 
del PSA", dice el documento, 
aportando así una solución 
a la contradicción existente 
entre la afiliación en UGT de 
los militantes del PSOE y el 
hecho real de que los compo-
nentes del PSA militen en 
CC.00. o USO. La solución 
es provisional, puesto que se 
aplicaría "a reservas del pro-
nunciamiento sindical del 28 
Congreso Federal del PSOE", 
el documento. Tampo-
co habrá problemas para los 
militantes del PSA que se in-
tegran en la UAGA y no en 
el sindicato socialista de traba-
jadores de la tierra (FTT) de 
muy débil implantación en 
Aragón, hoy. 
Estas propuestas así co-
mo la denominación "PSA 
(PSOE)" que recogería la ins-
cripción legal del PSA actual, 
no son acuerdos firmes. Debe-
rán estudiarlas las federacio-
nes de ambos partidos en es-
tos próximos días, para con-
vocar de inmediato congresos 
a nivel de todo Aragón -e l 
del PSOE será constituyente 
de la Federación Aragonesa, 
ya que hasta ahora sólo exis-
ten las provinciales— y serán 
estos congresos quienes en to-
do caso convoquen el defini-
tivo Congreso extraordinario 
de la Unidad, que no habría 
de celebrarse más allá del 15 
de mayo. Será entonces cuan-
do el colectivo resultante se 
haga cargo solidariamente de 
las responsabilidades econó-
micas de los dos grupos. En-
tre estas responsabilidades fi-
gura la deuda de seis millo-
nes que el PSA arrastra desde 
las elecciones de junio. 
Gastón se lo piensa 
El punto más delicado va 
a ser el escaño que conquis-
tó Emilio Gastón el 15 de ju-
nio. "Todavía no he tomado 
una decisión última, pero mi 
postura no será personalis-
ta. Espero los pronunciamien-
tos del partido", ha se-
ñalado a ANDALAN el pre-
sidente del PSA, quien ade-
más de pugnar porque el 
PSA (PSOE) venga a ser 
no una federación del PSOE 
sino un partido federado al 
PSOE, como ha expresado tam-
bién la federación zaragozana 
del PSA, quisiera que se deta-
llara ya la forma en que el 
nuevo colectivo asumirá las res-
ponsabilidades. Todo lo de-
más le parece muy correc-
to. El hecho de que Tierno 
Galván y los diputados del 
PSP -que ahora van a unir-
se al PSOE- vayan a man-
tenerse dentro del grupo mix-
to del Congreso de Diputa-
dos, podría favorecer que tam-
bién lo hiciera Emilio Gastón, 
o esa es al menos la voluntad 
del PSA en la negociación, 
por más que un portavoz 
del PSOE afirmó a este sema-
nario que "será muy difícil 
que el PSOE permita un es-
tatus privilegiado al diputado 
del PSA en relación con los 
suyos propios". La "Declara-
ción de Unidad" señala que 
"los parlamentarios socialistas 
aragoneses se someterán a la 
disciplina del Partido Socialista 
de Aragón (PSOE) en cuanto 
sea competencia del mismo". 
Emilio Gastón, que no ha 
firmado el Documento, man-
tiene sus reservas por unos 
días. Significativos miembros 
y algún sector del PSA, que 
votarán la unidad, han anun-
ciado ya su intención de no 
militar en el nuevo colectivo. 
Quedarán como independien-
tes. 
Pablo Larrañeta 
Las organizaciones campesinas aragonesas han decidido uná-
nimemente echar un pulso y medir sus fuerzas en las elecciones 
a Cámaras Agrarias que se celebraran a mediados del mes que viene. 
Hasta el sindicato agrario más potente de la región, la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), que pensó boicotear 
los comicios, ha reconsiderado su postura tras mantener con otros 
representantes sindicales una extensa conversación con el Ministro 
de Agricultura. 
Cámaras Agrarias: 
Todos van a jugar 
El mismo día en que se 
celebraban las primeras elec-
ciones generales democráticas, 
el pasado 15 de junio, el Bo-
letín Oficial del Estado publi-
caba un real decreto sobre las 
Cámaras Agrarias, concebidas 
como "nuevos órganos de con-
sulta y colaboración con la 
Administración Pública en el 
medio agrario". Previamente, 
se había restablecido la liber-
tad sindical y se decretaba 
la desaparición de la cuota 
sindical obligatoria, una de las 
principales fuentes de ingresos 
de las Cámaras Oficiales y Her-
mandades verticalistas, que, 
interinamente, han venido exis-
tiendo hasta la fecha. 
No rotundo al decreto 
La mayor parte de las orga-
nizaciones campesinas con his-
torial reivindicativo se opusie-
ron, desde un principio, a la 
aplicación de un decreto que, 
saltándose un flamante Parla-
mento, pretendía -según un 
líder agrario aragonés- "per-
petuar con las mismas personas 
y las instituciones remozadas 
un sindicato vertical que el 
campesino conoce ya demasia-
do bien". 
Quien llevó más lejos la pro-
testa, en un principio, fue la 
Coordinadora de Organizacio-
nes de Agricultores y Gana-
deros, donde se encuadra la 
Unión aragonesa. En un exten-
so documento de 5 folios, la 
COAG ponía a caldo las dis-
posiciones gubernamentales 
que, a juicio de muchos obser-
vadores, tendían a frenar la 
sindicación campesina y a 
favorecer los planes de UCD 
para este sector. En este sen-
tido, aún se recuerda la pre-
sión que Abril Martorell hizo 
en las negociaciones de los 
Pactos de la Moncloa, donde 
calificó de "innegociable" la 
continuidad de las Cámaras. 
Continuidad, por otra parte, 
que ni la misma COAG cues-
tionaba al cien por cien, aun-
que sí hacía mucho hincapié 
en que estos organismos fueran 
"puramente burocráticos" y 
hubiese unas elecciones sindi-
cales previas que permitieran 
crear mecanismos directos de 
control. 
Aunque la COAG fl«übi-
lizaría su postura en una reu-
nión celebrada a principios de 
este mes varias Uniones iban, 
en efecto, a acudir a las elec-
ciones- la UAGA se mostró 
mayoritariamente contraria a la 
participación, en una asamblea 
donde más del 70 por ciento 
de sus afiliados aragoneses —de 
un total de 10.000- dio un 
rotundo "no". 
Ir a todas 
Pero el pasado día 20, en 
una nueva asamblea regional, 
la UAGA reconsideró su pos-
tura y decidió acudir a las 
elecciones, coincidiendo con 
los planteamientos de la Fede-
ración de Trabajadores de la 
Tierra-UGT y la totalidad de 
organizaciones a la derecha del 
sindicalismo agrario. 
Según portavoces de la 
UAGA, el giro se ha dado des-
pués de un encuentro con el 
ministro de Agricultura, que 
estuvo en Zaragoza el día 10 
de este mes. Lamo de Espi-
nosa solicitó de los represen-
tantes sindicales que asistieron 
a la reunión una lista de com-
petencias para las Cámaras —el 
verdadero "caballo de bata-
Ha"- y ha comunicado estar 
de acuerdo con los escritos 
presentados y que limitan 
la esfera de actuación de estos 
organismos a lo puramente 
"burocrático", con la exclu-
sión del tema de la Seguridad 
Social agrícola y otras atri-
buciones que, a juicio de mu-
chos, sólo servirían para frenar 
la sindicación en el campo, 
ya de por sí dificultosa. 
Así pues, borrado aparen-
temente el fantasma de unas 
"nuevas" hermandades vertica-
listas -aunque aún no se haya 
plasmado en decreto- todos, 
UAGA incluida, van a ir a 
por todas. "Hay un decreto 
que no hay quien lo mueva 
—ha resumido un dirigente de 
FTT-UGT y las Cámaras van a 
tener unas competencias que 
no debemos dejar en exclusiva 
para los de siempre". 
I 
La mayor manifestaojÀfhistoria 
Aragón, por la verdaíautonomía 
Jura en la catedral 
Es cierto que los símbolos 
no son lo más importante, 
pero también cuentan, y los 
símbolos autonomistas llegaron 
el día 23 incluso a los lugares 
más característicos del arago-
nesismo tópico. Porque no fue 
sólo el ambiente festivo que 
se respiró el día de San Jorge 
o la víspera, n i las banderas 
regionales adornando particu-
lares balcones y ventanas —que 
también adornaron bancos, gran-
des almacenes y otras entida-
des poco o nada aragonesistas— 
o los uniformes de la Policia Mu-
nicipal zaragozana sino que fi-
guró incluso junto a la Virgen 
del Pilar y saltó al césped de 
la Romareda de manos de los 
jugadores del Real Zaragoza 
que el mismo día 23 -mira 
que bien— se aseguraban el 
retorno a primera división al 
vencer al Alavés. 
Casi 100.000 
"Esto supera todo lo que yo 
he visto hasta ahora en mani-
festaciones, incluso de la época 
de la República" señaló a AN-
DALAN Gerardo Sancho, uno 
de los más veteranos fotógrafos 
de prensa locales, cuando la ma-
nifestación de Zaragoza no ha-
bía cubierto todavía la mitad 
de su recorrido. Aunque se han 
llegado a barajar cifras de has-
ta 200.000 manifestantes, la 
cifra más real se situaría en tor-
no a los 95.000. Para calcularla 
AND ALAN consultó a un arqui-
tecto municipal la superficie 
del paseo de la Independencia, 
que quedó totalmente ocupado 
por el público, así como de la 
plaza de España, en la que hu-
bo huecos notables. Sumadas 
ambas dan un total de 26.800 
metros cuadrados, que a razón 
de cuatro personas por metro 
resultan 107.200 manifestantes. 
Si a esta cifra restamos 10.000 
por los jardines y los huecos 
de la plaza de España y redon-
deamos por lo bajo, se obtie-
ne la de 95.000 antes citada. 
I 
Tambores y un dragón 
El servicio de orden, formado 
en su mayor parte por afiliados 
al Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) y Unión General 
de Trabajadores (UGT), se vio 
desbordado en varias ocasiones 
por la multitud que rodeaba a 
los parlamentarios y represen-
tantes de partidos políticos 
-desde Alianza Popular a la Or-
ganización de Izquierda Comu-
nista- que portaban la primera 
pancarta; una gran bandera de 
Aragón con el eslogan de la jor-
nada: "ganemos la autonomía". 
Casi todos los partidos organi-
zadores llevaron pancartas a la 
manifestación; algunas, como 
las del Movimiento Comunista 
o el Partido del Trabajo, gigan-
tescas. Los muchachos de la Jo-
ven Guardia Roja aparecieron 
con un divertido dragón (por 
lo de San Jorge) autonomista. 
También había varios milla-
res de manifestantes proceden-
tes de los pueblos de la provin-
cia; los de Caspe acudieron in-
cluso con sus tambores de la 
Semana Santa. 
Mercedes Gallizo, del MCA, 
única mujer que figuraba en la 
presidencia, deposita un ramo 
de claveles rojos en el monu-
mento al Justicia, de la plaza 
de Aragón. Allí mismo Juan 
Antonio Bolea y Jaime Gas-
par, presidente y vicepresiden-
te de la Diputación General 
de Aragón, izaron la bandera 
de las barras junto a la nacio-
nal. 
El PAR se retira 
Una cuestión de banderas 
fue precisamente el motivo de 
que los dos parlamentarios del 
PAR (Partido Aragonés Regio-
nalista), Hipólito Gómez e Isaías 
Zarazaga, abandonaran la mani-
festación antes de empezar, pre-
textando la falta de una bandera 
nacional en cabeza de la mani-
festación. Lo cierto es que nadie 
había reparado en llevarla, ni 
Uno de cada once aragoneses que residen en la reg ión 
part iciparon el s á b a d o y el domingo pasados en la maye 
movil ización popular conocida en A r a g ó n . Las manifestaciones 
de Huesca, Teruel y Zaragoza —que congregaron a casi 
l*s- - no fueron u n acto de acción de gracias 
1 flel r ég imen p r e a u t o n ó m i c o recién estrenado, 
ijÁzación del deseo mayoritario del pueblo 
aragJzar una a u t o n o m í a verdadera y completa. 
E l FRAP en Huesca y los 
fascistas en Zaragoza, pro-
vocaron los únicos inci-
dentes. 
Los parlamentarios 
abandonaron la 
tación porque 
banderas naciona 
Luis Granell 
siquiera los representantes del 
PAR, pero tampoco hubo difi-
cultades para que figurara, como 
de hecho lo hizo durante buena 
parte del itinerario. 
Mariano Alierta, diputado de 
la Unión de Centro Democrático 
(UCD) por Zaragoza intentó que 
le prestaran una los jóvenes que 
con pegatinas de Fuerza Nueva 
y en actitud hostil se aproxima-
ron a la manifestación; pero los 
seguidores de Blas Piñar se nega-
ron a ceder la enseña nacional 
que, por lo visto, consideran 
exclusiva de su partido ultrade-
rechista. 
La jura de Huesca 
La víspera se había celebrado 
en la catedral de Huesca la jura 
de los quince miembros de la 
Diputación General de Aragón. 
Fue la primera vez que un acto 
semejante se celebra en una 
iglesia, aunque quizá para remar-
car el sentido civil de la ceremo-
nia sonó por ios altavoces la 
alegre música de Chicotén, sólo 
interrumpida por el paloteoado 
de los danzantes de Huesca. 
Manuel Clavero Arévalo, mi-
nistro para las regiones, asistió 
al acto. También lo hicieron Luis 
Albiñana, presidente del Consell 
del País Valenciano y Manuel 
Iglesias Corral, miembro de la 
Xunta de Galicia. Se echó en 
falta a los representantes de la 
Generalitat catalana y del Con-
sejo General vasco. 
No hubo militares 
No hubo la más mínima 
representación militar, a pesar 
de que tanto la Capitanía Gene-
ral de la V Región Militar 
(Ejército de Tierra) como la 
Jefatura de la 111 Región Aé-
rea (Ejército del Aire), que tie-
nen su sede en Aragón, habían 
sido invitadas. No faltaron por 
el contrario los obispos de 
Zaragoza y Huesca, Elias Va-
nes y Javier Osés, quien con-
versó amigablemente con un 
conocido dirigente comunista 
de Huesca. Y también Luis 
Martín Ballesteros, fiscal de 
la Audiencia Territorial, que 
sólo tres semanas antes había 
declarado a "Amanecer" que 
"la autonomía me parece mal, 
muy mal". 
El protocolario juramento, 
sobre los Fueros y Observan-
cias del Reino de Aragón, 
sirvió para conocer las pre-
ferencias del público. Ramón 
Sainz de Varanda, senador del 
PSOE por Zaragoza, se llevó 
la mayor ovación, seguido de 
Bolea. En cambio Saturnino 
Arguis, que ha accedido al 
organismo preautonómico ara-
gonés sin elección, por ser 
presidente de la Diputación 
Provincial de Huesca, fue sono-
ramente pitado. Y también el 
diputado socialista por Teruel 
Carlos Zayas cosechó algunos 
silbidos. 
Reventadores 
Entre cien y doscientos jó-
venes -que portaban banderas 
y pancartas tricolores de la Con-
vención Republicana de Aragón, 
Asociación Obrera Asamblearia, 
Asociación Republicana de la 
Juventud y del FRAP- inten-
taron boicotear el acto que se 
celebró a continuación en la 
plaza de la Catedral, gritando 
eslògans republicanos y abu-
cheando a los oradores, espe-
cialmente a Fernando Romo, 
dirigente del MCA -que ha-
blaba en nombre de todos 
los partidos políticos oscen-
ses- un partido que no es 
precisamente de derechas ni 
monárquico. 
El mismo grupo estuvo poco 
después a punto de reventar 
la manifestación que se formó 
en el Coso Alto, al separar a la 
presidencia del resto de los 
manifestantes. En varias oca-
siones arrollaron violentamente 
al escaso servicio de orden, 
esgrimiento incluso gruesas es-
tacas y gritando "Policía para 
qué, si tenemos al PT" (Par-
tido del Trabajo, algunos de 
cuyos militantes estaban en el 
servicio de orden). 
Los parlamentarios y diri-
gentes políticos, junto a medio 
millar de personas, tuvieron 
que dar un rodeo hasta el par-
que, seguidos por el grupo 
de reventadores, para volver-
se a juntar con el resto des-
pués de casi correr por la calle 
Valentín Carderera. 
Fascistas 
También en Zaragoza hubo 
un intento de reventar la ma-
nifestación del 23, pero esta 
vez a cargo de un centenar de 
muchachos con el inconfundi-
ble aspecto de los grupos ul-
traderechistas -pegatinas de 
Fuerza Nueva, guantes negros, 
gafas de espejo- que llevaban 
algunas banderas nacionales. 
Varias veces aparecieron en 
actitud hostil y luego mar-
charon delante gritando "Ara-
gón es España, viva Aragón, 
viva España". Finalmente 
se colocaron en las escaleras 
de la Diputación Provincial, 
por donde tenía que pasar 
la presidencia de la manifes-
tación. El servicio de orden, 
esta vez más numeroso y orga-
nizado que en Huesca, tuvo 
que emplearse a fondo para 
desalojar al grupo fascista, in-
tercambiándose algunos golpes. 
En Teruel no hubo inci-
dentes ni aparecieron bande-
ras tricolores. Alrededor 
4.000 personas, bastante! 
de las esperadas por los oí 
zadores, desfilaron desde 1 
za del Seminario hasta la 
tación Provincial, atraves 
el centro de la ciudad. El 
tario general de la Diputa 
José Angel Biel, presidi) 
manifestación acompañad! 
todos los parlamentarios 
provincia. 
No hubo sólo halagc 
Contra lo que alguno 
mían los actos del 22 y 2 
fueron una especie de di 
acción de gracias al Gob 
por la concesión de la pre 
nomía. El hecho mismo d( 
la organización corriera a! 
go de la Diputación Ge| 
y de una mesa de trece 
dos, predominantemente 
quierda, sirvió para que 
fuera. En las tres capital( 
provincia se leyeron marl 
tos de la mesa en los q i l 
bien se saludaba al organfl 
recién estrenado, se critic| 
sus defectos -e l texto de 
ca fue considerado espedí 
te duro por algunos obsj 
dores pol í t icos- y se ins 
en la necesidad de llegar 
autonomía verdadera y 
pleta, a través de un Estatutí 
De alguna manera re| 
el reto el nuevo presid^  
Juan Antonio Bolea, que ej 
discurso de Huesca señaló 
"no aceptamos soluciones 
puedan culminar en sii 
fórmulas descentralizadoraí 
Los militares no asistieron 
a la jura de los miem-
bros de la Diputación Ge-
neral de Aragón. 
Ijmunitarias. Nuestra vo-
es autonomista, porque 
¡el sentir real de nuestro 
j Gaspar en Huesca y Ra-
Jnz de Varanda en Zara-
pusieron el contrapunto 
¡ta a los discursos de 
(UCD), que se movieron 
¡as generales. Sobre todo 
lindo, que arrancó gran-
ilausos al criticar el expo-
los recursos de la región, 
luación del campo, las 
la emigración de tan-
agoneses o —veladamente, 
gente lo entendió y 
limpió en gritos de "yan-
liiera"- la presencia de 
le aérea norteamericana, 
lulos todos ellos que se 
ia "esa autonomía" - a s í 
jó el senador socialista-
Impone que el pueblo ara-
s elige sus gobernantes y 
leyes, dentro de la in-
; unidad española". 
Detenido 
h. vez terminada la mani-
i y mientras la Policía 
retiraba la bandera re-
ftana que unos jóvenes 
i colocado en el monu-
a los Innumerables Már-
lenla zaragozana plaza de 
pa, fue detenido Francis-
ivier Marín Valencia, de 
ños, decorador, por in-
a los agentes, según in-
ron a ANDALAN fuen-
[policiales, que insistieron 
la detención no tenía 
ningún condicionamiento pol i 
tico. Francisco Javier Marín 
que desde hace escaso tiempo 
se había afiliado al PCE, pasó 
a disposición del Juzgado, que 
decretó su ingreso en prisión. 
"Control popular" 
Pese a una cierta y explica-
ble desorganización, los actos 
del 22 y 23 han puesto de ma-
nifiesto que el PSOE ha adqui-
rido en Aragón una capacidad 
organizadora de masas que has-
ta ahora sólo se le conocía al 
Partido Comunista, que por 
coincidir estas fechas con su 
noveno congreso, tuvo una pre-
sencia mucho menos activa. 
En general fueron los par-
tidos de izquierda los que car-
garon con la mayor parte de 
los trabajos de organización, 
tanto de las manifestaciones 
como de las verbenas y actos 
populares que se celebraron 
esos días. Por eso no es de 
extrañar que el contenido po-
lítico de las masivas movili-
zaciones superara ampliamente 
al deseado por los hombres 
de UCD; o que tras el obligado 
aplauso al discurso de Bolea 
en Zaragoza -no exento de 
silbidos— se impusiera el gri-
to de "caja de ahorros, con-
trol popular", en una clara 
alusión a la anterior vincula-
ción del presidente de la Dipu 
tación General a la mayor en-
tidad de ahorro de la región, 
cuya gestión no constituye pre-
cisamente un ejemplo de buen 
servicio a Aragón. 
Los fascistas esgrimen sus a,itonomia 
Tres protagonistas 
Víctor Zamora Martínez; 54 
años, labrador, vecino de Villa-
mayor, llegado a Zaragoza horas 
antes por carretera con un grupo 
de amigos. Baja por uno de los 
laterales enarbolando una bande-
ra de Aragón. El motivo de estar 
presente en la manifestación está 
meridianamente claro: "Por la 
autonomía de aquí" . 
"¿Que qué entiendo por 
autonomía? Pues que tengamos 
unos derechos como los que 
tenemos que tener. Yo me creo 
que, aunque sea preautonomía, 
consigamos algo. Por ejemplo, 
yo creo que lo primero que 
tiene que estar "núrao" es el 
asunto de los cereales y por ahí 
y no explotar tanto en el asunto 
de nitratos y demás. Yo creo 
que con la autonomía se va a 
poder vivir un poco mejor. Mire, 
por ejemplo, los precios es una 
de las primeras cosas que hay 
que arreglar, porque están muy 
bajos. A razón de cómo vayan 
unas cosas, pues que vayan las 
otras". 
Víctor Zamora no tiene muy 
claro cómo va a pasar el resto 
del día. "hemos a comer por 
ahí y luego Dios dirá. ¿Al 
fútbol? No, hombre, hoy no. 
Hoy a guardar fiesta todo el 
día. Hoy es un día especial y lo 
que haremos será darle un poco 
más a la porroneta por ahí"'. 
Pedro Gómez Galán, 74 años, 
exiliado republicano. Vive en Za-
ragoza desde hace seis años des-
pués de haber trabajado duro 
en Francia desde 1940. 
"¿Qué significa esto para mí? 
Estas cosas para la vejez, pues 
poco, la verdad. Pero tengo hijos 
-Pedro baja en solitario por el 
andén izquierdo de Calvo Sotelo 
y de vez en cuando, con voz 
apagada, grita "Aragón, Ara-
g ó n " - , que pueden tirar pa 
delante. ¿Emocionado? No, que 
va. Yo ya estoy acostumbrado 
a estas cosas. No es un día igual 
a todos los demás. Pero me 
acuerdo muy bien de cuando 
antes de la guerra, porque yo 
luché con la República y me 
tuve que escapar a Francia, 
sabe. Sí, claro que me acuerdo, 
por ejemplo cuando lo de Largo 
Caballero. ¿Qué por qué estoy 
aquí? Pues porque hay que echar 
esto de la autonomía pa de-
lante". 
A sus 74 años, no hay mu-
chos sitios para pasar el resto 
del día. Pedro va a pasar la tarde 
en el bar, como todos los días; 
"El bar es el único sitio que 
nos queda a los viejos como yo. 
Pero oiga, dígalo bien alto, 
que viva Aragón por encima 
de todo, que por eso estamos 
aquí". 
Acaba de hablar Bolea Fora-
dada y uno de los cuatro jó-
venes que están a mi lado, 
sobre el bordillo de la fuente 
de la Plaza de España, casi a 
tenido un altercado con un 
hombre de mediana edad. El 
joven ha silbado nada más 
empezar a hablar el presidente 
de la Diputación General de 
Aragón y el señor de mediana 
edad le ha dicho textualmente: 
"Está molestando ¿quiere escu-
char por favor? Si no quiere 
escuchar, se vaya y no moleste. 
Un poco de educación por 
lo menos. Qué poca hombría 
tiene la gente, coño". 
"Oye. no jodas, con fotos 
y chorradas, que estoy en la 
mili . Además, yo no entiendo 
como siendo de ANDALAN 
preguntas que qué opinión nos 
merece todo esto. Esto es un 
chorrada, hombre. Mira, si quie-
res que te digamos lo que tú 
piensas, pues te lo decimos. 
Mira, esto es una solemne 
chorrada como no hay dos. 
Hace dos años venía aquí, 
decías no al trasvase, y de 
daban de hostias. Y ahora 
vienes y te oyes que son ellos 
los que dicen no al trasvase. 
O sea, que esto es una puta 
mierda". 
Lo que ocurre —tercia el 
que ha tenido el conato de 
altercado con el señor de media-
na edad- es que la gente no 
está preparada: ni sabe lo que 
es autonomía, ni sabe lo que 
significa. No está preparada 
ni para votar, porque votas 
por televisión, haces todo por 
televisión. Además, siendo de 
ANDALAN, no preguntes cho-
rradas. ¿Que por qué he silbado 
a Bolea? Pues porque si es ver-
dad que hay democracia, pues 
se le puede silbar a este señor 
que es de ucedé y aquí, ahora 
todos somos aragoneses y demó-
cratas de toda la vida... Hala, 
venga, vámonos a ver donde 
están los del bombo". 
Oigan, existimos 
Uno empieza a dudar de si en Madrid saben que existe una región 
Aragón - poblada por 1.200.000 ciudadanos, o es que siguen con-
vencidos de que somos una cuadrilla de nobles, burros y pobres —co-
mo diría La Bullonera- que no merecemos la portada de los periódi-
cos o un espacio destacado en la mejor televisión del país. 
Mientras los actos de Villalar de los Comuneros -organizados 
en torno a una preautonomía aún en proyecto y que afectará a una 
región que todavía no saben qué provincias abarca- saltaban a la 
primera página de casi toda la prensa de alcance nacional (editada en 
Madrid) u ocupaban mucho minutos de todos los telediarios (con 
enviados especiales, desde Madrid, de RTVE), la gigantesca movili-
zación de los aragoneses o la jura de los miembros de nuestra Dipu-
tación General apenas merecía breves crónicas de páginas interiores 
de algunos diarios -en "El País", ni palabra- o unos segundos en la 
pequeña pantalla, escasamente paliados con un programa monográfi-
co el lunes- de "19 provincias", que no se emite a todo el país ni a 
la hora de mayor audiencia, precisamente. 
Por cierto que Televisión no pudo filmar en color y con sonido 
los actos celebrados en el interior de la catedral de Huesca porque, 
momentos antes de empezar, alguien cortó intencionadamente los 
cables que suministraban energía eléctrica a los focos. 
Pero el incidente no justifica el escaso eco que las recientes 
jornadas aragonesas han tenido en TVE y en los restantes medios 
informativos nacionales. Como sigan así, pondremos una aduana 
en Ariza. El que avisa no es traidor. 
L.G.P. 
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Historia de Aragón 
La existencia de un sistema de partidos propio en los á m b i t o s 
territoriales diferenciados del Estado e spaño l es uno de los 
testimonios evidentes de las peculiaridades propias de ese 
terr i tor io . E l ejemplo c a t a l á n c o n t e m p o r á n e o es aleccionador. 
En A r a g ó n , aunque en menor medida, se encuentran, asimismo, 
ejemplos de la c reac ión de formaciones pol í t icas aragonesas. 
E n el caso del republicanismo a r a g o n é s , el constante 
problema de la unidad republicana se enfrentaba con la 
existencia de un republicanismo estatal y la necesidad de 
art icularlo con el estrictamente a r a g o n é s . Dos van a ser los 
distintos momentos en que se llega a la conso l idac ión de una 
fo rmac ión republicana aragonesa, el Partido Republicano 
Autónomo Aragonés (1914) y el Partido Republicano de Aragón (1920). 
En estos dos ar t ícu los vamos a analizar brevemente su experiencia. 
Hacia la unidad de los republicanos de Aragón 
I . - E l Partido Republicano autónomo aragonés 
J 
El republicanismo español 
de la Restauración presenta 
una larga trayectoria en la 
búsqueda de una eficaz unión. 
Hasta finales del siglo XIX 
las diversas personalidades his-
tóricas republicanas van a cata-
lizar diferentes grupos de opi-
nión (Castelar, y su coqueteo 
posibilista con la Monarquía; 
el insurreccional Ruiz Zorrilla; 
Salmerón; el introductor del 
federalismo español, Pi y Mar-
gall). La unidad de acción de 
los republicanos escasamente 
va a conseguirse en algunas 
ocasiones, en relación con 
elecciones generales o muni-
cipales. Así, en la crisis de 
Estado de finales de siglo, 
el movimiento republicano no 
es capaz de presentarse como 
una alternativa de poder real 
al ya clásico sistema de par-
tidos canovista. 
Con el nuevo siglo se 
asiste a la consolidación del 
primer intento serio de avan-
zar hacia la Unión Republi-
cana, bajo el liderazgo del 
último gran lider republicano 
español vivo, Nicolás Salmerón. 
Como ya es conocido, en abril 
de 1903 se crea el Partido 
Republicano. Con la excep-
ción de los núcleos federales, 
la unidad del republicanismo 
era en 1903 una reaüdad 
esperanzadora. Ese año, van 
a ser ya 36 los diputados re-
publicanos. Pero, dos años más 
tarde, 1905 las expectativas 
se habían desdibujado ante 
la ausencia de una organiza-
ción eficaz que potenciase el 
partido; por otro lado, la repre-
sentación parlamentaria, con 
un cierto retroceso, queda es-
tancada. 
Ei republicanismo aragonés 
que en años anteriores ha vis-
to la actividad de los federales 
(1883,Asamblea Federal de Za-
ragoza. Creación del Proyecto 
de Constitución Federal del 
Estado Aragonés), asiste en 
1903 a la creación del Parti-
do Republicano en Zaragoza, 
Huesca y Teruel, así como, 
en octubre, a la aparición de 
un órgano de prensa, "El 
Progreso", que viene a com-
partir tareas con el otro pe-
riódico republicano local "El 
Clamor Zaragozano". Este año 
Joaquín Costa es elegido dipu-
tado republicano, por amplia 
mayoría, de Zaragoza. 
Zaragoza (1906-1912) : 
La h e g e m o n í a 
lerrouxista 
La lenta decadencia del 
nuevo Partido estatal es para-
dla a la introducción y auge 
en Zaragoza, aproximadamente 
explícita desde 1906, de Ale-
jandro Lerroux. Este organi-
Za aquí una Asamblea Muni-
JPalista de la antigua Corona 
^ Aragón, donde potencia 
Publicamente la figura de Joa-
^ín Costa (según algunos co-
Gil, Gil y Gü 
mo posible alternativa a Sal-
merón). Desde mayo, Lerroux 
dirige "oficialmente" "El Pro-
greso" (en la práctica será su 
secretario, Meteca)... Van a ser 
durante estos años, hegemóni-
cos en la política republicana 
zaragozana los seguidores de 
Lerroux. El Partido Radical 
zaragozano va a ocupar los 
locales de la decadente Unión 
Republicana, en la calle Cine-
gio 3, desde donde editarán 
su prensa ("El Progreso" has-
ta 1907; "La Correspondencia 
de Aragón" desde finales de 
1910 a 1912). El hombre 
público de los radicales en es-
tos años va a ser el abogado 
y diputado Alvaro de Albor-
noz. 
El nacimiento del Partido 
Republicano A u t ó n o m o 
A r a g o n é s 
Marzo de 1913 ve la crea-
ción en Zaragoza de una "In-
teligencia Republicana", reu-
niones a las que asisten los co-
lectivos republicanos locales, 
(radicales, federales y de Unión 
Republicana), junto con, en 
las sesiones preparatorias, las 
juventudes, casinos y pren-
sa republicanos. La experiencia 
no cuaja, al no servir ni tan 
siquiera para potenciar una 
candidatura republicana uni-
taria en las siguientes eleccio-
nes municipales de noviembre. 
Estas crisis, que no superará 
tampoco, cerrando, el periódi-
co republicano local el pri-
mer "El Ideal" (1912-13) va 
a posibilitar la creación en 
CENTRO MEDICO 
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1914 del Partido Republica-
no Autónomo Aragonés, en el 
que se integran principalmen-
te federales (Emilio Gastón...), 
unionistas (Gil, Gil y Gil), 
así como numerosos relevan-
tes republicanos indepen-
dientes (Manuel Marracó...). 
El nuevo Partido, en su 
Manifiesto-Programa, "A los 
republicanos de Aragón", 
de junio, asume los princi-
pios federales del programa 
de Pi y Margall de 1894. Aun-
que aragonés, el P.R.A.A. por 
el momento restringirá su cam-
po de acción "a los vecinos de 
Zaragoza", procurando luego 
extender la organización a los 
demás distritos municipales 
aragoneses. 
Tras la asamblea de junio 
fue acordado celebrar la defi-
nitiva asamblea constituyente 
el 4 de octubre. En ella se 
aprueban los estatutos del 
nuevo Partido en construcción. 
Se decide la constitución de un 
Consejo de representantes de 
los distritos (en el que tendrán 
derecho a participar los "socios 
protectores" que pagan cuota), 
cargo para el que es necesario 
ser socio protector; así como 
un Comité Ejecutivo. En sep-
tiembre aparece "La Idea" ór-
gano del P.R.A.A., bajo la di-
rección del fundador de "El 
Ideal" Venacio Sarria. Pero 
"La Idea" no va a fructificar. 
Paralelamente al periódico, el 
P.R.A.A. no llega a consoli-
darse, en parte por problemas 
de personalismos, en parte por 
la negativa de los radicales a 
integrarse en el nuevo parti-
do aragonés. Tampoco llega 
a coordinarse con los otros 
dos colectivos republicanos 
más activos de la provincia: 
los de Calatayud y Tarazóna-
Borja. Manuel Marracó abando-
nará el partido por discrepan-
cias electorales. En junio de 
1915 se inaugura la nueva sede 
de la calle Estébanes, 2, con un 
acto de apoyo a los aliados, un 
mitin anti-germanófilo. 
HISPIRIA 
L I B R E R I A 
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Manuel Marracó 
En octubre de 1915, un 
mes antes de las elecciones 
municipales, va a aparecer 
el nuevo órgano de prensa, 
esta vez con mejor fortuna. 
Al «frente del nuevo "Ideal 
de Aragón", Venancio Sa-
rria. En esta ocasión radi-
cales y autónomos confeccio-
nan listas juntas, pero de nuevo 
son derrotados. De los 44 con-
cejales zaragozanos sólo 8 son 
republicanos. 
Así entramos en 1916, sien-
do elegido presidente del Conse-
jo Gil Gil y Gil, y del Comité 
Ejecutivo, Mariano Chicot. Los 
flojos resultados de las elec-
ciones generales de abril van 
a reforzar esta necesidad de 
unión republicana, que se ex-
presa ampliamente en el pe-
riódico durante el primer tri-
mestre. En un primer mo-
mento pre-electoral, parecía 
que Marracó iba a ser el can-
didato republicano unitario, 
con lo que ello podía suponer 
de nuevo intento unitario orgá-
nico de los republicanos ara-
goneses. 
"Dirigid hoy mismo -decía 
Marracó por esos días en un 
mitin republicano un llama-
miento a las corporaciones, 
entidades, asociaciones, cáma-
ras, federaciones obreras, in-
vitándolas a promover la resis-
tencia contra las pretensiones 
de los partidos que acepten 
el encasillado, por... un ideal 
en el que todos (los aragoneses) 
podemos solidarizar nuestro es-
fuerzo". Esta ambigüedad de 
planteamientos hizo que su 
candidatura naufragara y que 
hubiese un nuevo candidato, 
esta vez un catalán propuesto 
parece ser por Lerroux, que 
sera nuevamente derrotado. 
Prime ro unidad 
republicana e spaño la 
La nueva derrota hará que 
el tema de la unidad republica-
na se retome con fuerza en el 
otoño siguiente, esta vez, con 
una estrategia distinta intentan-
do plantearla primero a nivel 
estatal. Los momentos críti-
cos que estaba atravesando el 
país, ante problemas como la 
fuerte carestía de la vida y el 
auge huelgístico, planteaba la 
posibilidad de que en determi-
nado momento la crisis del Es-
tado abocara al republicanismo 
a constituirse en clara alter-
nativa de poder. Para que ello 
se produjera, los republicanos 
aún tendrían que esperar hasta 
1931. 
Por otra parte, en estos 
momentos, y también en Za-
ragoza, en determinados secto-
res obreros republicanos la 
"identidad republicana" pare-
cía saber a poco. "A mí 
me satisface en general el 
programa del Autónomo, creo 
que podría adaptarse para to-
da la región, porque es fede-
ral, y porque sólo hay posi-
bilidades de entenderse entre 
los de la región afirmaba 
a finales de 1915 un obrero 
manual zaragozano pidiendo 
el partido republicano úni-
c o - pero habría que hacer 
algo en sentido socialista, pues 
ese programa no responde a 
las necesidades de las clases 
obreras, que sienten las pri-
meras las carestías de la casa, 
de la luz, y de las subsisten-
cias". 
Luis G. Germán 
RAUSAN ALFAJARIN 
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La Filmoteca 
Nacional 
Hace ya algún tiempo que 
la Filmoteca Nacional de Espa-
ña, merced a los oficios de José 
Antonio Martínez Paz, nos ob-
sequia a los zaragozanos con un 
par de películas al precio de 75 
ptas. ambas dos, durante los 
domingos comprendidos en el 
período de curso electivo. Es 
hora ya de examinar el funcio-
namiento de la institución 
y de plantear una serie de 
propuestas de cara a su fun-
cionamiento en un Aragón 
autónomo. 
Hn el caso de Zaragoza, la 
Filmoteca Nacional, cuyo pre-
sidente es Luis García Berlan-
ga y su responsable ejecutivo 
el Sr. Florentino Soria, alqui-
la el salón del Centro Pigna-
telli, paga los portes de las 
películas y el sueldo del 
operador cuando se necesi-
ta. En contrapartida, impone 
la programación según su ca-
pricho y las disponibilidades 
que existan según la progra-
mación de Madrid y de Bar-
celona. A veces a sido posi-
ble "distraer" una película 
a su paso por la Estación 
del Portillo. Nunca ha sido 
posible pedir una programa-
ción concreta y ni mucho 
menos con cierta antelación, 
y esto por dos razones: a) ja-
más lo ha permitido Filmo-
teca Nacional y b) nunca ha 
sido posible conseguir una lis-
ta de las existencias de los 
fondos de la Filmoteca. Muy 
probablemente, ni en Madrid 
sepan con exactitud lo que hay 
en esos fondos. Por ahora, 
la sección de Zaragoza funcio-
na sin ningún presupuesto 
ni sueldo de gestión. 
Ante tal estado de cosas, 
parece urgente proponef b 
T 
transformación de la Filmo-
teca en base a lograr una ma-
yor efectividad y una mayor 
capacidad operativa. Entre 
otras cosas, pensamos que la 
Filmoteca en Zaragoza debe 
reunir las siguientes condicio-
nes mínimas: 
a) Ser gestionada por una 
comisión. 
b) Contar con un presupues-
to y una financiación suficien-
te. 
c) Disponer de un local 
apropiado, con salas destina-
das a Biblioteca y Hemerote-
ca así como contar con una 
sala de visionadoras, destina-
da al examen directo de las 
películas, todo ello con vis-
tas a su integración en un fu-
turo Centro de Estudios de 
la Imagen de Aragón. 
d) Amplia capacidad de 
contratación de películas, tan-
to con Filmoteca Nacional 
en Madrid como con otras 
Instituciones del Estado Es-
pañol y extranjeras, así como 
con distribuidoras comercia-
les, en caso de que fuera ne-
cesario. 
e) Resulta indispensable la 
creación de una sección de 
Aragón, con el material depo-
sitado aquí, contando tanto 
con los films de producción 
habitual como con la Filmo-
teca del Ayuntamiento y con 
el llamado cine independiente, 
sin despreciar ningún formato. 
f) Conexiones de distribu-
ción con Huesca y Teruel, 
así como con las cabeceras 
de comarca, como primera 
medida, de manera que ayu-
dase a la creación y consoli-
dación de circuitos paralelos. 
g) Creación de un Semi-
nario de Estudios Teóricos, 
como germen del Centro de 
- Estudios anteriormente cita-
do. 
Enrique Carbó 
La encajera 
La encajera o la opción del 
didactismo. El problema fun-
damental consiste en que se 
confunde la didáctica con un 
recetario. Y los efectos pueden 
ser de lo más sorprendente, 
incluso opuesto a aquello que 
el padre de la criatura parecía 
pretender. Se pretende llamar 
la atención sobre los proble-
mas que puede acarrear la rela-
ción entre un chico estudiante 
de la Sorbonne, muy culto 
él, y una moza de pueblo 
emigrada a los Parises y al 
final se llega a la carca con-
clusión de que la tal relación 
es imposible, y por ende, que 
no haga Vd. probatinas y siga 
relacionándose con las perso-
nas de su clase y de su medio 
que si no es peor, que puede 
acabar en un manicomio. Por-
que para poder ir desmenu-
zando los pequeños problemas 
de la vida cotidiana de la pa-
rejita, a Claude Goretta no se 
le ha ocurrido mejor idea que 
poner a la chica de tonta, 
calladita y medio monjil, que-
riéndonos hacer creer que tiene 
una gran sensibilidad y que por 
eso está callada durante casi 
todo el film. El estudiante 
tampoco es que sea muy co-
municativo, sobre todo a partir 
de que se pone la gafas de 
intelectual y de que Goretta 
decide qué ya es hora de 
trabajar las dificultades de la 
pareja en el guión. Y el asunto 
es que al final no se entienden: 
el estudiante sigue deambulan-
do con sus amiguetes por 
Saint Germain des Prés y la 
chica se vuelve loca. Y decir 
que esto es lo que ocurre o 
puede ocurrir siempre que 
se entable una relación pare-
cida es hacer trampa; porque 
se parte de casos patológicos 
para que el guión pueda dar 
de sí sin esforzarse demasiado 
en trabajarlo. Jonás tendrá 
25 en el año 2.000 y no sabe-
mos si La Encajera habrá 
salido de la "depre", pero 
sí que, para que valga la 
pena desplazarse hasta una 
sala en que se proyecte cine 
suizo, la película habrá de ir 
firmada por Daniel Smidt. No 
caería mal una reposición de 
"La paloma". 
Enrique Carbó 
«El Tango», 
por fin 
Confieso que me hubiera 
gustado ver las caras de los 
espectadores españoles a la 
salida de las proyecciones del 
"El último Tango en París" en 
Perpignan. El viaje a la por-
nografía y el erotismo debió 
conducir a la mayoría del per-
sonal a un estado de frustra-
ción nada despreciable, y por 
supuesto, a tratar de desem-
barazarse de tan molesta sen-
sación mediante el autocon-
vencimiento de que aquello 
que habían visto, era "arte". 
En efecto, la película de 
Bertolucci, pasa de erotismo 
y pornografía al uso y se de-
dica a llevamos directamente 
al aburrimiento. Al aburri-
miento de unos personajes 
de la burguesía media que han 
perdido por completo la idea 
o el motivo de por quef coño 
están sobre la tierra y no 
debajo de ella. Cada mochue-
lo a su olivo y cada loco con 
su tema. 
Y así hasta que, a fuerza 
de repetir el ritual se vean 
obligados a buscar todo tipo 
de situaciones que les "dis-
traigan" del tedio cotidiano. 
Y en la búsqueda de esa puer-
ta falsa hacia el pasar de los 
días sin mayor dosis de la ha-
m iA mi, míe y 
AHORA SE LLEVA EL 
LLEVAR 
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bitual de asqueo diario, vale 
todo. Y razón que llevan. Des-
de tratar de perder la memo-
na por unas horas, por unos 
días, de cortar con lo vivido, 
que no se puede, que por 
algo se ha vivido, hasta hacer 
cine o masturbarse, o dar por 
el culo. 
Pero claro, el sexo no vale, 
que a pesar de la omnipresen-
te moral burguesa, está ahí, y 
el goce y sus modos no son en 
sí constitutivos de pecado. La 
de "cosas" tan chuscas y diver-
tidas que debe de haber visto 
cualquier "voyeur" empeder-
nido sin pagar entrada. Hay 
una cosa irónica y divertida 
a la vez en este desenfrenado 
director de cine, jovencito y 
tal, que Bertolucci nos cuela 
por ahí de vez en cuando: 
Poco imagina que la pareja 
feliz que quiere formar con 
su estrella no tiene nada que 
ver con ella. Otra anécdota 
divertida: Por más ateo, o 
atea, que se haya sido en 
vida, "post-morten" estamos 
sujetos a todas las bendi-
ciones y paripés que nues-
tros deudos quieran. Amén. 
Bertolucci aprendió el ofi-
cio de Visconti, y también 
algo más. A mostramos en la 
pantalla con cuánto buen gus-
to se pueden tratar las situa-
ciones más ¿escabrosas? sin 
que por ello pierdan ese 
regustillo de perversidad que 
tan agradable las hace. Esas 
situaciones de las que no se 
habla más que si son adoba-
das por la gruesa chanza o la 
risita de complicidad con ojos 
vivarachos y risueños. 
Enrique Carbó 
Plástica 
Andrés Ferrer 
en Espectrum 
No crean que no siento 
no haber hecho referencia 
hasta ahora a esta Galería 
específica de Fotografía, más 
aún cuando por ella han des-
filado verdaderas figuras de 
la fotografía aragonesa como 
Pedro Avellaned o Rafael Na-
varro, en todo caso entonó 
un mea culpa y prometo 
que no se volverá a repetir. 
El que me ocupa ahora 
es Andrés Ferrer al que ya 
le he colgado algún ladrillo 
desde estas mismas páginas 
y del que no me cansaré 
de decir que es el fotógra-
fo con más oportunidad (ojo 
no confundir con oportunis-
mo) que pisa los adoquines 
de esta Inmortal. (Ver seri-
grafia óptima con los Yan-
kees colocando su inefable 
bandera sobre el Mercado Cen-
tral, edición 1976). Andrés 
nos aborda ahora con una 
exposición que yo dividiría 
en dos parcelas verbigracias: 
fotomontajes de lectura, vaya, 
con "historia"; Paisajes. 
De todas, todas, yo me 
quedó con la segunda y me 
explicaré. Entendiendo que la 
fotografía puede y tiene un 
valor artístico intrínseco, pres-
cindiendo de funciones "cró-
nicas", desde el momento 
que es una técnica capaz 
de crear belleza, entiendo su-
pérfluo cualquier intento de 
ampliar o completar el cam-
po "descriptivo" de ella con 
connotaciones simbolistas. Es-
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S A L A 1 
SÀLA 1:,: 4-6,05-8,10 y 10,15 
(Mayores 18). Simón del de-
sierto y La edad de oro. Las 
dos obras más libres y audaces 
de Luis Buñuei. 
S A L A 2 
SALA 2: 4-6,05-8,15 y 10,20 
(Mayores 18). La encajera. Un 
film de Claude Goretta, con 
Isabelle Huppert. 
S A L A 3 
S A L A 3: 4,45-7,20 y 9,55 (Ma-
yores 18). La comilona, con 
Marcello Mastroianni y Ugo 
Tognazzi. Clasificada «S». 
S A L A 4 
S A L A 4: 4-6-8,05 y 10,15 (Ma-
yores 18). La insurrección de 
la Burguesía (primera parte de 
La Batalla de Chile). La ago-
nia de una experiencia política 
que conmovió ai mundo. 
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to, naturalmente, sin entrar 
en el terreno del virtuosismo 
técnico del que me confieso 
puto desconocedor y parcela 
que no entra en consideración 
de esta sección de ANDALAN. 
Los "Paisajes" es otra cosa. 
Si la fotografía se despoja 
de su condición de "Retrato" 
o "Retrato de la Realidad", 
necesariamente deberá abocar-
se, por la ausencia de materia 
o textura valorable, al terreno 
puramente estético, y en ese 
campo los "Paisajes" de Andrés 
son una pura Estetada. Quizá 
los ortodoxos de la fotografía 
argüirán que eso de utilizar 
tintas o anilinas para colorear 
no es muy correcto pero yo 
creo que es el complemento 
perfecto, el toque lógico que, 
además, unifica de alguna ma-
nera toda la exposición en 
un intento, para mí consegui-
do, de idealizar una profesión 
y unos materiales. 
Royo Morer 
Discos 
La serie that's 
jazz 
Acaban de ver la luz veinte 
primeros volúmenes de una 
serie discogràfica que, por 
muchos motivos, rompe el 
molde de esas tópicas colec-
ciones a que la industria 
fonográfica nos está costum-
brando últimamente: bien pre-
sentada, seleccionada y coor-
dinada por un especialista 
de jazz llamado Claude Nobs. 
Muchos de los números 
(las grabaciones pertenecen al 
sello Atlantic), fueron edita-
dos ya en España, pero la 
pésima distribución, prensaje 
y presentación de antaño nos 
dejan cada disco como si de 
una novedad se tratara. 
El buen aficionado al jazz, 
a la música, tiene donde elegir. 
He aquí una breve enumera-
ción de lo editado (o reedita-
do) hasta la fecha: 
The Modern Jazz Quartet 
en una grabación de 1958, 
Charlie Mingus con el álbum 
titulado "Blues and roots", 
Roiand Kirk en una graba-
ción de 1968 (recordemos 
que este saxo ha tallecido 
hace unos meses). Freddie 
Hubbard en una de sus más 
vanguardistas experiencias, 
Woody Hermán en directo 
y en Monterrey, Wilbur de 
París en una demostración de 
la evolución conjunta con el 
pianista Bill Evans. John Col-
trane en el "Giant Steps" de 
1960, Ornette Coleman en una 
introducción al free. La Vern 
Baker recordando los viejos 
blues de la cantante Bessic 
Smith. Gary Burton y Keith 
Jarret en 1971, Erroi Carner 
en una selección de viejos 
standar pisnísticos. Joe Turner 
en una de sus mejores graba-
ciones con gran banda. Art 
Blakey y Thelonius Monk 
en una de las primeras graba-
ciones con los famoso 
"Messengers",.. 
Una pena que los precios 
de los discos estén cada vez 
más en línea ascendente, la co-
lección merece estar en una 
buena discoteca en su totali-
dad. 
P. Serrano 
SU SILENCIO ES 
OTRA VENTAJA 
Es el resultado de aplicar la moderna tecnología 
en aire acondicionado... 
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A la temperatura confortable 
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a ñ a d e tranquilidad, silencio total y elegancia. 
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Sociedad 
Cuando la Semana de M ú s i c a Viva, organizada por el 
Sindicato Musical de Zaragoza, llegaba a su f in con uno de 
los dos grandes recitales conjuntos en la sala San Jorge, 
una ú l t i m a noticia ca ía como un ja r ro de agua fría: varios 
locales, dentro de los escasos que hoy mantienen plant i l la de 
profesionales mús icos , presentaban carta de despido... A pesar 
de que el «play-back» (mús ica enlatada) es la pr imera 
re ivindicación que los mús icos zaragozanos han abordado 
seriamente, no es m á s que un p e q u e ñ o ejemplo de la 
incoherencia de una infraestructura cul tura l y musical donde la 
m ú s i c a ( invest igación, docencia, difusión) no ha encontrado 
m á s que parches superficiales; el grueso de la p r o b l e m á t i c a 
duerme en los estantes de los casos difíciles y son muchos los 
interesados en que el sueño dure mucho t iempo. 
Sentar las bases contra el colonialismo musical 
La música viva 
La semana de música en 
vivo estuvo organizada por el 
Sindicato Musical de Zaragoza 
para hacernos recapacitar sobre 
uno de los problemas que 
afectan no sólo al trabajador 
de la música, sino también 
a todos aquellos que en última 
instancia compran las entradas 
para un espectáculo. El sindica-
to se expresaba en estos 
términos: 
El problema se llama "play- «> 
back" o música grabada. El § 
play back consiste en la susti- c2 
tución humana por la produc- B 
ción sonora de una cinta -§ 
magnetofónica en la que pre- * 
viamente se han grabado las o 
diferentes piezas musicales a £ 
interpretar. Es decir: el play 
back es un fraude. Y es un 
fraude, porque cuando uno 
asiste a un espectáculo, le 
hacen pagar por la ejecución 
de ese espectáculo en directo, 
que se le ofrece es la presencia 
física del artista, provisto de 
un magnetofón. 
A veces el artista se atreve-
a cantar de verdad, pero en 
cualquier caso la presencia de 
los músicos brilla por su ausen-
cia, llegándose al absurdo de 
tener cruzados de brazos a la 
plantilla de músicos cuando 
por imposiciones legales se 
ven obligados a contratarlos. 
Otro aspecto relacionado 
con la ejecución de música 
grabada son las discotecas, 
las cuales ofrecen la "brillante 
y maravillosa" posibilidad de 
bailar ante cuatro altavoces 
que reproducen la información 
musical que les envía el toca-
discos. Con lo que, en última 
instancia, todos acaban bai-
lando al compás que marcan 
las grandes compañías disco-
gráficas, suprimiendo cualquier 
posibilidad de crear una at-
mósfera de relación humana 
que siempre debe darse entre 
el público y la orquesta. 
Todo eso repercute en la 
falta progresiva de puestos 
de trabajo para el músico 
profesional, amenazando alar-
mantemente el desarrollo y la 
existencia misma de la profe-
sión. 
Un círculo vicioso 
Con el extracto de las 
reivindicaciones "música en 
vivo" del Sindicato Musical 
de Zaragoza, el lector habrá 
advertido que la pasada semana 
lo que se ponía sobre el tapete 
era la concienciación de cara 
a uno de los problemas que 
más afecta a la subsistencia 
del profesional como tal. 
Cuando se particulariza en 
cada uno de los sectores 
musicales representados en ese 
sindicato, la problemática, las 
reivindicaciones, crecen hasta 
el infinito y la coincidencia 
es casi general: el tema de la 
música ha entrado en un 
círculo vicioso donde ya nadie 
sabe por ddnde comenzar, qué 
es prioritario. Hasta la fecha 
la sociedad española, y en el 
intervalo de un año, ha conoci-
do cuatro momentos en que 
la situación ha salido a la 
calle: el nacimiento de los 
sindicatos independientes, el 
encierro y huelga de conserva-
torios, la huelga de músicos 
de estudios de grabación y la 
organización de semanas con 
el planteamiento similar a la 
vivida en Zaragoza... 
A través de esas actuaciones 
conjuntas y de otras aisladas, 
el panorama podría quedar 
más o menos así: la profesión 
de músico tiene en España 
el mayor índice de paro; la 
docencia de la música es un 
total desastre (a nivel de con-
servatorios y academias o den-
tro de la educación general 
del ciudadano); el colonialis-
mo musical que disfrutamos 
no sólo no grava lo que nos 
llega del exterior sino que 
deja en inferioridad de opor-
tunidades a nuestros músicos, 
intérpretes y compositores; la 
discografia está en manos de 
las multinacionales; las orques-
tas, incluso las bandas, no sólo 
no crecen en número sino que 
tienden a desaparecer progre-
sivamente; los impuestos de lu-
jo gravan los instrumentos y 
equipos; la Sociedad General 
de Autores sigue sin aclarar 
los muchos millones que apa-
recen y desaparecen; locales, 
play-back, redes culturales de 
distribución, subvenciones etc. 
etc. 
Investigación, 
d ocencia, difusión 
Según una reciente encuesta 
entre personalidades del mun-
do musical español: "El pro-
blema fundamental es la falta 
de política musical que ha 
existido durante tantos años" 
(Ruiz Tarazona), "El subdesa-
rrollo musical y la falta de 
mentalización de los españoles 
hacia la música muestran, en 
definitiva, la carencia de ense-
ñanza y, sobre todo, descen-
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tralizar la música" (Luis de 
Pablo), "La falta de estructu-
ras condiciona el problema 
de la oferta y la demanda de 
la müsica" (Ramón Jiménez)... 
Tanto en el rápido y desorde-
nado enunciado de problemas 
como en las respuestas a la 
encuesta, se puede observar 
una perspectiva que puede 
resumirse a tres niveles: inves-
tigación, docencia y difusión. 
La descolonización, la futu-
ra creación desde una base 
autóctona, no será efectiva 
si no es a partir de un apoyo 
a la investigación donde deben 
incluirse archivos, instrumen-
tos, publicaciones musicológi-
cas y donde, atención, deben 
entrar en juego las autonomías 
si es que algún día quiere 
pensarse seriamente en las se-
ñales de identidad. 
El tema de la docencia que-
dó suficientemente claro en el 
articulo de AND ALAN con 
el que Alfredo Benke analiza-
ba la huelga y encierro en con-
servatorios: coherencia a nivel 
de enseñanza general y nivel 
superior, sin olvidar esos cur-
sos de especialización para los 
que sería necesario rescatar a 
tanto músico emigrado. Poco 
podemos esperar de las estruc-
turas actuales. El Director 
General de Música, Jesús Agui-
rre, manifestaba recientemen-
te: "Se' que hay otros proble-
mas muy importantes en la 
música española, como, por 
ejemplo, el de la enseñanza. 
Pero muchos de ellos no son 
competencia de esta Dirección 
General". 
La distribución, que difícil-
mente debe entenderse sin un 
serio abordaje de lo anterior 
tiene ante sí un amplio espec-
tro: desde el montaje de cir-
cuitos hasta la Prensa y Radio, 
salas de conciertos, revisión de 
la ley de espectáculos ante la 
posibilidad de apertura de pe-
queños locales, televisión, loca-
les polivalentes para todo tipo 
de manifestación cultural que 
incluya la musical, desigualdad 
de oportunidades entre el pro-
ducto discográfíco exterior y el 
interior, apoyo a la discogra-
fia nacional, play-back, etc. 
etc. 
Analice el lector detenida-
mente cada punto enunciado 
y, por deducción, llegará a 
muchas, demasiadas conclusio-
nes de por qué hay tantos in-
tereses en que la müsica no 
salga de los estantes de los 
"casos difíciles". 
Plácido Serrano 
Liquidamos cruces de «San Jorgo 
¡Banderita tu eres roja!. 
Con cruz y, sin ella y los lis-
tillos con el nuevo modelo 
de barras y escudo. El caso 
es que sólo en Zaragoza capi-
tal se han vendido más de 
nueve kilómetros de bandera 
aragonesa para la jomada del 
"23 de Abr i l" . 
No sé si ganaremos la Au-
tonomía, pero los que sin 
duda se han forrado son los 
expendedores de las cuatro 
barras, en una carrera con-
trareloj de quita la cruz y 
estampa el escudo. Y en una 
delirante y esperable subida 
de precios. El pasado catorce 
de abril —no es por señalar— 
el metro de barras aragone-
sas oscilaba entre las 145 y las 
160 pelas. Las algodoneras 
normalmente las tenían más 
baratas. Pero, la especializa-
ción es la especialización y en 
establecimientos como "El Pe-
queño Catalán" el metro se 
pagaba más caro pero se en-
cuentran barras de distintas 
medidas. Por ejemplo con an-
chura de barras tipo "senye-
ra" o con anchura modelo 
Hipólito (la ex-bandera de la 
Diputación). También la va-
riedad reside en que se ven-
dían banderas ya confeccio-
nadas incluso con palo. Los 
precios están entre làs 600 
ptas. y las mil . Por unas 30 
pelas te podías marcar una 
modelo coche y por unas 
ciento y pico, el cachirulo 
autonómico. 
_ El verdadero sprint bande-
rístico, amén de los mil pues-
tos instalados en el Paseo 
Independencia, ha funcionado 
en los últimos ocho días hasta 
el día " D " -tiempo del que 
han dispuesto los comercian-
tes para efectuar las transfor-
maciones-. Al dar un paseo 
por los distintos establecimien-
tos te encontrabas con una 
nube de empleados cortando 
locamente cruces de San Jor-
ge y planchoteando escudos. 
Lo que más se ha vendido 
han sido las barras por me-
tros, y aqu í sí que se ha 
producido una locura del "pre-
cio estable"... Un metro que 
el martes 18, costaba 140 
ptas. el viernes 21 ya se había 
estabilizado en 160 ptas., y el 
sábado 22, 180 y hasta 200. 
Pero no importa, piezas y 
piezas de Beltrán Serra, S.A. 
estampadores catalanes, mo-
nopolistas por falta de com-
petencia en el negocio de 
las banderas, se han ido re-
partiendo entre el personal 
autonomista. 
¡Y! ¿qué me dicen de las 
350.000 banderitas con palo, 
modelo San Jorge, que la ine-
fable Caja de Ahorros había 
regalado al pueblo de Aragón? 
Pues nada, que el día "23 de 
Abr i l" , los niños destinatarios 
del autonómico regalo, pega-
ban con chiclé la cenicienta 
cruz para que no se viera. 
Julia López-Madrazo 
14 ANDALAN 
Un buen grupo de teatro 
sevillano "Esperpento" viene 
el día 25 al CMU Pedro Cer-
buna (Zaragoza) para represen-
tar en sesión de noche "Amor 
de Don Pirimplin, con Belisa 
en su jardín" "aleluya eró-
tico en cuatro cuadros y un 
prólogo" de García Lorca. 
* Tenemos que felicitar 
efusivamente a los chicos del 
"Colectivo Plástico de Zara-
goza", que el pasado día 15, 
realizaron unos murales de 
p... madre para la fiesta auto-
nómica que se celebró en el 
Jardín de invierno de Zara-
goza. ¿Qué habéis hecho con 
ellos? ¿se pueden volver a ver? 
Avisamos de que este colec-
tivo trabaja por toda la re-
gión y como ellos indican, lo 
hacen prioritariamente para en-
tidades de carácter popular y 
unitario; asociaciones de ve-
cinos, comisiones de cultura, 
etc. ¡Oiga si quiere decorar 
su pueblo! ¡Si desea vestir 
su barrio! No lo dude pón-
gase en contacto con el CPZ, 
c/. Santa Cruz, 5, Zarago-
za, teléfonos: J.L. Tomás: 
219274 y J.L. Cano: 388378. 
A mí me pintan los ojos to-
dos los días y triunfo can-
tidad. 
* ¿Qué les voy a contar 
de Maribel Lorén? sólo que 
los andalaneros emigrados en 
Madrid, no dejéis de acudir 
a la Galería Novart, donde 
expone hasta el 9 de mayo. 
Transcribo frase de J.A. Labor-
deta comentando esta expo-
sición: "Hay tanto amor en 
estas tierras, tanto calor y tan-
ta furia, que es imposible, ante 
sus rotos horizontes, quedarse 
desoído. Y Maribel Lorén lo 
escucha todo y se lo cuenta 
pintando los silencios más 
duros de las oseas arcillas, 
de los quebrados tramos del 
camino, del roto e inexisten-
te horizonte". 
Nos lo hemos pasado muy 
bien con la "Semana de Mú-
sica Viva" que ha patrocinado 
el sindicato musical y se ha 
desarrollado la pasado sema-
na por Zaralonia. Queremos 
-marcarnos más pasodobles ca-
llejeros y que la "Gran Or-
questa del Sindicato" actúe 
en la calle todos los week-
ends. ¡Queremos bailar! 
Joaquín Carbonell: que ha 
Prometido traer vino se va a 
Cascante (Navarra) el próximo 
día 29. Y el día 30 actda en 
Monzón. 
Boira: ¡Qué carrera! van el 
27 a Vinaced (Huesca). El 29 
a Tarazona. El 30 a Burgos. Y 
el día 1 a Irún (no intenta-
rán pasar medallas relojeras 
porque desgraciadamente no 
tienen abuela). 
Chicotén: que dan gratis-
mente clases de paloteao Bol-
tañés y te inician en los pri-
meros pasos chichecleros. Ac-
trfan el día 1 en Binéfar ( ¡tem-
blad literanos!). Y el día 1 jun-
to con Quintín Cabrera en 
Monzón. 
J.A. Labordeta: ¿a que adi-
vinan donde se va? "de Cata-
lunya vengo de ser...". Insisto 
en que nos lo cuente un día de 
estos. 
La Bullonera: comunico que 
el "dedo" del Eduardo está 
menos porrifero que la semana 
pasada, a la que viene incluso 
podrá señalar y todo. Cantarán 
el día 28 en Huesqueta. El 29 
en Albelda (Logroño). Y el día 
1 en Monzón. 
Juan Lorenzo Mendoza: se 
va por tierras de la ribera del 
Jalón para actuar en Belmon-
te de Calatayud, el próximo 
día 30, a las seis de la tarde. 
Y... misterio..., misterio... 
La Asamblea de la Cultura 
de Zaragoza está preparando 
una "Semana de Cultura de 
Aragón" que se desarrollará 
en el Teatro Principal de Za-
ragoza, probablemente en la se-
gunda semana de mayo, y en la 
que intervendrán todos los 
grupos de teatro, de canción 
popular, poesía, conciertos de 
música clásica y más sorpre-
sas. 
Hace ya bastante tiempo, 
que el personal estamos aburri-
dos de casi todos los rollos so-
cio-pol ítico-culturales incluida 
la Autonomia. La verdad es 
que estamos saturados y ade-
más hay gripe malaria, no 
se encuentra porro pon nin-
gún lado y cada vez que abres 
la puerta de casa te enganchan 
para una reunión o para ha-
blarte de congresos y fusio-
nes. Para variar un poco 
este atribulado panorama esta 
semana proponemos dedicar-
nos a las infusiones y a la vida 
sana, a ver si nos ponemos un 
poco farrucos, que van a lle-
gar las suecas este año y nos 
van a pescar en bragas (auto-
nómicas). 
Una buena medida para de-
sengrasar de tanta proteína 
autonomista -pues encima 
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nos hemos engordado sería 
acercamos a comer por el Cen-
tro Vegetariano, vulgo "Aso-
ciación Vegetariana Antropo-
nónica de Zaragoza" (Balta-
sar Gracián, 7, primero dcha. 
Zaragoza). ¿Qué les parece 
una ensalada monstruo de 
primero, unas habas de segun-
do y unas fresas de postre? 
todo ello condimentado con 
sales del Atlántico y regado 
por toda una serie de tés na-
turales. Este y otros menús 
muy variados ofrece el co-
medor vegetariano, por el pre-
cio de 125 ptas. para socios y 
150 para nuevos. Conviene 
avisar antes al 35 23 83. 
También si le sobran cua-
renta duros podría darse una 
vuelta en bicicleta o tándem 
alquilado en el Parque (Za-
ragoza) a veinte duros la hora y 
acercarse a Viveros Sopesens 
(c/ Luis Vives. Zaragoza) don-
de puede uno marcarse un 
par de macetillas a cuarenta 
y cinco pelas, con flores de 
colorines, que los más ha-
bilidosos hacen durar hasta 
un mes. ¡Ponga una maceta 
en su polucionada vida! 
No pienso recomendar esta 
semana ni una sola conferen-
cia, si prometéis acudir el pró-
ximo día 27 a una charla 
informativa que se celebrará 
a las 20 horas en el salón de 
actos de la Caja de Ahorros 
(¡que' cosita!) sobre "Medi-
tación Trascendental" que or-
ganiza la Universidad Inter-
nacional Maharishi. Un aperi-
tivo: "la meditación trascen-
dental establece una coordi-
nación altamente desarrollada 
que permite a la mente sincro-
nizarse con el cuerpo hasta 
el punto de permitir la levi-
tación y la invisibilidad..." 
(esto último puede resultar 
muy práctico en este año de 
gloria imperial). 
Solo haremos una obligada 
excepción recomendatoria y 
es la jomada del "Primero de 
Mayo" que además de la ma-
nifestación incluye el día 30 
una serie de actos en Zarago-
za como Teatro infantil por la 
mañana "El Grifo" represen-
tará "El Principito" para los 
jóvenes revos y además ven-
drá una familia de cómicos 
ambulantes. Luego por la tar-
de recital de canción popu-
lar con Quintín Cabrera, To-
más Bosque, La Bullonera 
y Chicotén. Y por la noche 
verbena, verbena con exci-
tantes orquestas. Todo está 
organizado conjuntamente por 
CCOO y LIGT. 
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L'Observatore romaredano 
El Primer partido 
de Aragón 
Pues no. ni la perspectiva de una jornada triunfal ultimo 
peldaño de la escalera que conduce a la división do honor - ni 
tampoco la presencia de nuestros flamantes diputados recién sali-
dos del huevo de la preautonomía. fueron aliciente bastante para 
aumentar el número de espectadores romaredanos. Y con esto no 
pretendo minimizar la capacidad de convocacoria de nuestros 
políticos, porque al fin y al cabo los zaragozanos ya habían tenido 
ocasión de verlos gratuitamente sólo unas horas antes, y los tiem-
pos no están para dispendios. 
Para mí que las gentes (me refíeron estrictamente a lo fut-
bolístico) ya se huelen lo que se va a ver, por aquello de que de 
los escarmentaos nacen los avisaos. Así que lo realmente sorpren-
dente es que cada domingo se personen en la Romareda los que 
se personan. Pues bueno, en esta ocasión hay que felicitar muy 
especialmente a cuantos, además de ahorrarse sus buenos duros, 
se libraron de ver la función. 
La cosa comenzó con cierta amenidad, con eso del insólito 
palco presidencial, la banda de música, las banderas, cohetes 
y etc., aunque sobró el abucheado discurso del orador de tumo, 
y la superposición de la música altavocera con la de la banda 
produjo resultados escasamente armónicos al par que una desigual 
y humillante competencia entre ejecutores y solfa en conserva. 
También se había anunciado como número de festejo que 
los zaragoneses de la plantilla saldrían a los medios portando la 
bandera del reino. Pero al parecer o escaseaban indígenas o sobraba 
bandera, de suerte que los forasteros hubieron de echar una mano. 
Pero vamos con lo que vino luego, o sea con el llamado espec-
táculo deportivo. Resulta que al poco de empezar la contienda, 
y por uno de esos azares que tiene el juego, se produjo un córner, 
suceso que consiste en que se le puede dar libremente una patada 
a la pelota previamente situada en uno de los puntos desde los que 
la portería resulta más inaccesible, los beneficiarios del lanzamien-
to, conscientes de esa dificultad, acostumbran mandar el balón 
sobre los aledaños de dicha portería con la pretensión de que pue-
da dar en la cabeza de alguno de cuantos se congregan en tal lugar 
yendo luego a alojarse en ella. Pero esta circunstancia que se suele 
dar en contadas ocasiones, es aún más improbable en el caso del 
Zaragoza y raya en lo imposible, si, como sucedía ayer, un tal 
Alonso está con la baja. Menos mal que era el día de Aragón y 
una racha de cierzo vino a suplir la ausencia de cabezas producti-
vas, marcando el que había de ser único gol del partido preauto-
nómico de Aragón (PPA). Y aquí acabó la fiesta. 
El Míster Arsenio, por medio de un simple cálculo aritmético 
que ya domina a la perfección, llegó a la conclusión de que el par-
tido estaba ganado y el ascenso seguro si sus pupilos lograban 
mantener la propia portería en estado de virginidad, y dio la opor-
tuna consigna. Cerróse pues el Zaragoza de piernas, defendiendo 
con encomiable tenacidad y firmeza el himen confiado a su custo-
dia de los malintencionados aunque no muy hábiles intentos 
de los alaveses. La tan ensayada táctica dio una vez más felices 
resultados y tras ochenta minutos de forcejeos los vascos se queda-
ron con las ganas. 
Lo malo es que cuando sólo se juega en una mitad del cam-
po, aunque sea con loables intenciones, la aglomeración de per-
sonal no sólo impide los goles sino la práctica misma del juego, 
lo que produce el aburrimiento y la justa ira de quienes sufragan 
el espectáculo. Y lo peor es que a veces pagan el pato aquellos 
que menos culpa tienen. Y digo esto porque hubo dos sujetos 
desmandados que por entretener al respetable se pasaron varias 
veces de la raya (la del centro del campo), obstinándose en aven-
turarse en la zona vedada, sin percatarse de que en esas expedi-
ciones sólo eran acompañados por los defensas enemigos, con 
lo que luego no sabían que hacer con la pelota, quedando así 
en una triste situación de ridículo que llevó a ambos a la caseta. 
Como el público, aparte de aburrirse, no tenía otra cosa que 
hacer, decidió intervenir en los planes tácticos del Míster, recla-
mando por votación asamblearia y a coro la presencia de Cama-
cho (ojo, no confundirse; se trata de un jugador zaragonés que ha-
bía sido convocado excepcionalmente para la operación bande-
ra). Y aquí Arsenio dio una ejemplar muestra de talante demo-
crático al uso, sacándolo a la hierba lo menos tres minutos antes 
de acabar el partido, que casualmente fueron los más divertidos. 
La cuestión incuestionable es que, con aburrimiento o sin 
él, la temporada ha sido triunfal. Y de la misma manera que cuando 
las cosas van mal el fracaso suele recaer en la cabeza del técnico de 
tuno, creo justo reconocer la eficacia del Míster Arsenio en la 
difícil tarea de subir equipos a Primera División. Por lo cual, en 
mi opinión, sería lamentablemente privar al fútbol español de 
tan notable especialista en la materia, de modo que lo mejor 
que podría hacer el Zaragoza sería conceder la oportunidad de 
que el próximo año se ocupe de lograr el ascenso de cualquiera 
de los equipos hispanos que tengan esa triste necesidad. 
Tribuno Encubierto 
A N D A L A N 15 
E n su época de mayor fulgor llegó a ser tan famoso, 
para los turistas que se acercaban a Zaragoza, como las torres 
del Pilar. «El M a d r a z o » , la m á s famosa zona de diversión 
de todo A r a g ó n , se h a b í a convertido en un lugar de visita 
obligada hasta que en el a ñ o 73, fuera por presiones de los 
americanos o de M o n s e ñ o r Cantero Cuadrado, tuvo que cerrar 
sus puertas. M á s de 150 familias —sin contar las chicas— 
que vivían al amparo de este negocio quedaron en la calle. 
Seis bares y tres m e u b l é s desahogaban a no pocos aragoneses 
por 500 pesetas, cama incluida. Desde hace dos meses 
uno de estos bares p e r m a n e c í a abierto, hasta que el pasado 
día 7 una amplia redada pol ic ia l demostraba que n i el gobierno 
civi l n i la pol ic ía zaragozana van a dejar que 
el «Madrazo» vuelva a nacer. 
E l Madrazo no se abre 
Coitus interraptus 
Fruto de la redada, 17 ca-
mareras, el propietario de un 
bar y de un meublé, Rafael 
Galán, "El Butano" y tres 
camareros fueron detenidos. 
Primeramente pasaron a dispo-
sición judicial y seguidamente 
a prisión. Según la nota faci-
litada por la policía, se Ies 
acusaba de "haber realizado 
o promovido actos atentatorios 
contra la moral". Otro párrafo 
de dicha nota recalcaba que en 
España continúa vigente la ley 
que considera la prostitución 
como un delito. 
Situado a cinco kilómetros 
de la plaza de España, junto 
a la carretera de Logroño en 
el camino del Abejar, esta 
célebre zona de tolerancia 
abrió sus puertas en el año 66. 
Siete años de historia 
Todavía recuerdan algunos 
de los que allí trabajaban, los 
primeros tiempos. De cuando 
un grupo de "decentonas" de 
la ciudad intentaron fletar 
autobuses hasta el mismísimo 
Madrazo para impedir a los 
visitantes entrar en los locales; 
o de cuando un cura de sotana 
-que todavía vive- acudió 
como cliente. Fue expulsado 
con el consejo de que hiciera 
como otros: "venga sin sota-
na". También se recuerdan los 
autobuses que llegaban cual-
quier sábado desde diversos 
puntos de la Ribera, de las 
Cinco Villas y hasta de Navarra. 
La historia del Madrazo 
es una historia de cierres, 
aperturas y nuevos cierres. 
"Interrupción tras interrup-
ción, el funcionamiento de 
Madrazo era formidable; pocos 
lugares como éste ha habido 
en España especialmente por su 
seriedad y buen funcionamien-
to", dice Calixto í. líate propie-
tario de la Gran Parrilla, el 
bar más grande de Zaragoza 
con 36 metros de barra y 320 
de local abierto en el "ghetto" 
del camino del Abejar. 
En el año 66 abrieron los 
bares: Morales, Yuca, Roseto, 
La Colina, La Gran Parrilla. 
En el año 68 el gobernador 
Pardo de Santayana cerró los 
bares y dejó abiertos los 
meublés. Un año más tarde 
se autorizaba de nuevo la 
apertura de los bares, con 
la condición de que aunque 
fuera ficticiamente cambiara 
el nombre de los propietarios. 
Después, año tras año, siem-
pre hubo algún cierre temporal 
-a veces no llegaba ni a una 
semana- promovido más por 
la máxima autoridad eclesiás-
tica que por la gubernamental. 
1973: cierre def ini t ivo 
El año 73, Año Santo del 
Pilar, el gobernador civil or-
denó el cierre definitivo de 
los meublés, dejando abiertos 
los bares. Los propietarios de 
éstos se mosquearon: "no que-
remos líos. O se abren los meu-
blés o cerramos los bares". 
Este ultimàtum tenía su expli-
cación; al estar cerradas las 
casas, las chicas tenían que irse 
a "trabajar" a los ribazos, 
expuestas a cualquier ataque. 
Como las cosas no cambiaron 
los propietarios de los estable-
cimientos se presentaron al 
comandante de la Guardia Civil 
de Casetas para dejar claro 
que "o se abrían las casas o 
cerraban ellos". Terminaron 
cerrando las puertas de los 
bares porque el entonces Go-
bernador Civil, Trillo Figueroa, 
no estaba dispuesto a transigir 
con los meublés. El cierre de 
los bares era comprensible; "sin 
prostitución no había nego-
cio". 
Por qué Trillo Figueroa 
cerró Madrazo es algo que en-
tra en el apartado de los mis-
terios. La versión oficial que 
dio el Gobierno Civil era la 
más sencilla: "en España la 
prostitución se considera un 
delito". Sin embargo, otros 
apuntan las posibles causas del 
cierre por otros derroteros. 
En la calle sigue todavía 
viva la imagen y la historia 
de lo que se ha dado en llamar 
"el bocado". Según esta leyen-
da, que ni la policía ni el 
Gobierno Civil han confirmado 
jamás, una chica de Madrazo 
en pleno trabajo había sufrido 
un ataque epiléptico y en 
mitad del ataque había seccio-
nado el miembro de su circuns-
tancial acompañante causán-
dole la muerte. 
Los americanos 
y Monseñor 
Otras opiniones captadas 
por ANDALAN parecen estar 
más cercanas a la realidad. 
Esta realidad apuntaba a Mon-
señor Cantero Cuadrado y a 
la Base Americana de Zara-
goza. De sobras es conocida 
la obsesión que el obispo 
tenía hacia Madrazo. Esta 
manía se acentuó en el año 
73, Año Santo mariano, en 
el cual el arzobispo de Zara-
goza no parecía estar dispuesto 
a que Madrazo continuase 
abierto. Eran demasiadas, para 
pasar inadvertidas, las veces 
que Cantero se ponía en con-
tacto con el gobernador civil 
insistiéndoles en "la necesidad 
de cerrar ese antro". 
También los americanos tu-
vieron algo que ver en el cierre 
del Madrazo. Según un antiguo 
colaborador del Gobierno Civil 
en aquella época cercana al 
cierre Trillo Figueroa mantuvo 
conversaciones con destacados 
mandos de la Base Americana 
en Zaragoza. Según los ameri-
canos, Madrazo estaba provo-
cando, entre no pocos soldados 
norteamericanos, una epidemia 
de enfermedades venéreas y 
por lo tanto no dudaron en 
sugerir al gobernador civil 
zaragozano que quizás no ven-
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dría mal un cierre temporal. 
Es más generalizada la ver-
sión de que fuera Cantero 
Cuadrado el verdadero impul-
sor del cierre. Según el doctor 
J.L.M. que solía pasar consulta 
por los prostíbulos del camino 
del Abejar "la sanidad la lle-
vaban bien; si alguien enfer-
maba se le retiraba y además 
era norma primordial que cada 
semana las chicas fueran a 
sanidad y pasasen una revisión 
reglamentaria. Si no lo hacían 
y no se les entragaba un justi-
ficante no podían trabajar". 
Para el doctor Alberich mé-
dicamente "Madrazo es positi-
vo; hay que hacerse a la idea 
de que la prostitución existe 
y, eso es un hecho que ya 
nadie puede cuestionar, y si 
existe es mejor tenerla toda 
junta, reunida, controlada y 
además en las afueras de la 
ciudad. Ojo, que yo no defien-
do la prostitución, sino el 
hecho de que si existe es mejor 
dejarla hacer en buenas con-
diciones que no atenten contra 
la salud pública". 
¿Se volverá a abrir? 
Calisto Ullate afirma no 
tener ningún interés en que se 
abra de nuevo "porque yo ya 
vendí lo que allí tenía, pero 
puedo afirmar que en d tiem-
po que estuvo abierto casi 
nunca hubo líos". Los sábados 
y los domingos Madrazo estaba 
protegido en evitación de cual-
quier problema. Los sábados 
era vigilado por una pareja de 
la Guardia Civil de Casetas y 
los domingos por una de 
Utebo. La tolerancia era com-
pleta. 
Las cosas han cambiado 
completamente; según ha podi-
do saber ANDALAN de fuen-
tes cercanas al Gobierno Civil 
y a la Jefatura Superior de 
Policía no hay posibilidades 
por el momento de que se haga 
la vista gorda con el Madrazo. 
"Cualquiera que lo intente 
seguirá la misma suerte que los 
detenidos en la primera semana 
del mes", han añadido estas 
fuentes. 
A mucha gente este cierre 
le ha cortado los planes. Se-
gún ha podido saber este se-
manario cierto grupo de suda-
mericanos estaba muy intere-
sado en abrir de nuevo los 
bares y los meublés. Por ahora 
el Gobierno Civil y la Policía 
han cortado sus planes. 
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